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CUBA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2007 Y PERSPECTIVAS PARA 2008
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2007, la economía cubana registró una expansión de 7,3%. Como el crecimiento 
demográfico fue nulo, el producto interno bruto (PIB) por habitante aumentó 
proporcionalmente con el PIB. El déficit fiscal global se  incrementó ligeramente, de 3% 
del PIB en 2006 a 3,1% en 2007, mientras que la tasa de inflación varió 2,8%, la mitad que 
el año anterior (5,7%). Por último, la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 
un superávit equivalente a 0,8% del PIB.
El sector agrícola, contraído en los dos años 
anteriores a causa de la sequía, se convirtió en el 
sector con mayor crecimiento en 2007 (18%). 
Esto es de suma importancia para un país como 
éste que importa alrededor de la mitad de los 
alimentos que consume al año. Los servicios 
comunales, sociales y personales, a pesar de 
haber registrado una menor tasa de crecimiento 
que la de la agricultura (14,56%), contribuyeron 
más a la expansión total debido a su elevada 
participación en el total del producto. En con­
traste, la construcción (-8,6%) y el comercio 
(0,7%), sectores que lideraron el aumento del 
PIB en 2006, perdieron el dinamismo de los años 
anteriores.
Las condiciones externas se volvieron me­
nos favorables que en años anteriores debido al 
endurecimiento del embargo estadounidense y al 
alza de los precios de los alimentos. Las autori­
dades estiman que el costo directo acumulado 
del bloqueo económico desde sus inicios ha 
superado los 90.000 millones de dólares. Por otra 
parte, el incremento de los precios internaciona­
les de alimentos significó un aumento cercano al 
24% del valor de las importaciones de este tipo 
de productos.
El año 2007 se caracterizó por una discu­
sión nacional de gran alcance mediante la que se
identificaron los principales problemas de la 
población y se recogieron recomendaciones y 
propuestas. Como respuesta a algunas de ellas, 
en el primer semestre de 2008 se adoptaron 
varias medidas, como la cancelación de la 
prohibición para comprar teléfonos celulares, 
computadoras, lectores de DVD o video, y otros 
artículos electrónicos. Además, se abrió la 
posibilidad para que los ciudadanos cubanos 
pudieran alojarse en hoteles de turismo interna­
cional y alquilar autos.
De acuerdo con las proyecciones del go­
bierno, se prevé que en 2008 la tasa de creci­
miento del PIB se acercará a 8%, gracias al 
impulso de las exportaciones de bienes y servi­
cios y de la inversión. Los resultados de la 
agricultura, que se esperaban favorables debido a 
los incentivos a la producción y a la política de 
sustitución de importaciones de alimentos, se 
verán afectados por el impacto de los huracanes 
que azotaron la isla durante septiembre. Asimis­
mo, las afectaciones en la infraestructura física 
—sobre todo en la vivienda—, en la producción 
de níquel y en el turismo, podrían tener repercu­
siones en la dinámica de la economía. Por estas 
razones, la CEPAL espera que la expansión de la 
economía cubana al final de 2008 registre una 
cifra de 7%, o incluso menos.
2En 2007, en el sector externo se  produjo un vuelco, ya que se  registró un superávit en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos de 488,5 millones de dólares, equivalente a 0,8% 
del PIB, en contraste con el déficit de 214,6 millones en 2006 (0,4% del PIB). Ello obedeció 
a un mayor dinamismo de las exportaciones y a una notable reducción del ritmo de 
crecimiento de las importaciones. En consecuencia, se  registró un superávit del balance 
comercial mucho mayor, ya que pasó de 125 millones de dólares en 2006 a 1.647 millones 
un año después.
2. El sector externo
Luego de los excelentes resultados del año 
anterior (35,4%), las exportaciones de bienes 
sumaron 3.701 millones de dólares en 2007, lo 
que representa una expansión de 26,6%. Dado el 
relativamente modesto incremento del volumen 
exportado (6,2%), el buen desempeño de las 
exportaciones fue resultado de la mejora en los 
precios. Los términos del intercambio crecieron 
5,3%, gracias a un aumento del valor unitario de 
las exportaciones de bienes de 19,2%, y de una 
menor alza de los precios de las importaciones 
de los mismos (13,2%).
Como se puede apreciar en el gráfico 1, 
desde 2000, la relación de los precios del 
intercambio ha registrado una mejoría sustan­
cial. El poder de compra de las exportaciones se 
ha elevado casi en la misma proporción, 
mientras que el volumen de las exportaciones 
del país no ha registrado alteraciones. Esto es 
producto, por una parte, de las alzas de los 
precios de los minerales, en especial del níquel, 
que ha compensado los aumentos de los precios 
de los bienes que importa el país. Por otra parte, 
la estructura de las exportaciones cubanas 
cambia hacia productos de mayor valor agrega­
do, como los medicamentos, situación que 
también favorece a la relación de precios del 
intercambio.
Los incrementos de precios fueron notorios 
en el caso del níquel, mientras que el valor total 
de las exportaciones de azúcar disminuyó 10% 
pese a que ascendió levemente el volumen 
exportado. El valor de las exportaciones de 
níquel superó 27,8% al alcanzado en 2006. El 
crecimiento más elevado del valor exportado se 
registró en las bebidas alcohólicas (96,5%), cuya 
mitad fue por el aumento del volumen. En
contraste, el valor exportado de los cítricos se 
redujo 35,4% y el del tabaco torcido 4,4%. El 
valor exportado de hierro y el acero también 
tuvo un alto incremento (34,4%), igual que el de 
los medicamentos (28,9%). Estos últimos se 
convirtieron en el segundo rubro más importante 
de las exportaciones de bienes, después de los 
minerales.
Gráfico 1
CUBA: LA RELACIÓN DE LOS PRECIOS 
DEL INTERCAMBIO, 2000-2007
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Las importaciones de bienes ascendieron 
solamente 7%, después de registrar tasas supe­
riores a 20% en los tres años anteriores. En 
contraste con este cuadro general de merma del 
dinamismo de las importaciones, la factura 
alimenticia creció fuertemente (24%). Notorios 
fueron los incrementos del valor importado de 
maíz en grano (69,6%), trigo en grano (54,3%), 
leche en polvo (43,1%), pescados y mariscos 
(43%), frijoles (35%), y arroz (32,9%).
3Recuadro 1 
LOS AVANCES DE LA BIOTECNOLOGÍA EN CUBA
A partir del principio de que la salud es un derecho que no debe tener relación con el ingreso de un 
individuo, Cuba empezó a incursionar en el campo de la biotecnología en los años ochenta. Aunque la 
crisis ligada a la disolución del bloque socialista afectó el financiamiento de diversas actividades, como 
el desarrollo científico, la biotecnología fue uno de los pocos tópicos que conservaron un trato 
preferencial. En los noventa se concibieron los principios generales en los que se sustenta el desarrollo 
de este sector en Cuba. Éstos se caracterizan por ser parte de una visión nacional de desarrollo a largo 
plazo y de coherencia de las políticas.
El primer principio es que el gobierno la considera prioritaria y otorga los recursos acorde a esta 
importancia. El segundo basa la estrategia en el conocimiento endógeno producido por los científicos 
cubanos. El tercero aspira a que toda la actividad produzca bienes y servicios concretos para el uso 
cotidiano. En otras palabras, la investigación científica es la primera etapa de un ciclo que también 
incluye el desarrollo del producto, su producción y la comercialización. Finalmente, en lugar de la 
competencia entre individuos, se juntan los esfuerzos a nivel nacional, se comparte la información y el 
conocimiento, y a través de la cooperación se llega al producto final.
La pieza clave de esta estrategia es el polo científico del oeste de la Habana, en el que se 
incluyen 52 instituciones, 19 de las cuales están directamente vinculadas al Consejo del Estado. Estos 
esfuerzos generaron 180 patentes recibidas en Cuba y 150 millones de dólares de ventas en más de 50 
países. En especial, se destaca el desarrollo de vacunas para uso humano (por ejemplo, contra la 
meningitis B, contra la hepatitis B, contra la Haemophylus influenzae tipo B), de la bioinformática, y de 
las investigaciones agropecuarias (la vacuna contra la peste porcina clásica, el maíz resistente a 
palomilla, el tomate transgénico que rechaza diferentes tipos de virus, entre otros). En la actualidad, 
Cuba y Brasil tienen el sector de biotecnología más avanzado de América Latina y el Caribe.
Actualmente hay 1.300 solicitudes de patentes en el mundo para proteger la propiedad 
intelectual desarrolladas en la biotecnología cubana. Otro elemento importante es la colaboración 
Sur-Sur, ya que el país realiza proyectos en común con Brasil, India, República Popular China, Viet 
Nam, Irán, África del Sur, y República Bolivariana de Venezuela, entre otros.
Las compras externas de bienes de consumo 
(0,5%) y de bienes de capital (-0,2%) se estanca­
ron ante la imposibilidad de repetir el extraordi­
nario aumento de los dos años anteriores, en los 
que se importaron millones de equipos electro­
domésticos y cientos de grupos electrógenos. Las 
importaciones de bienes intermedios, en cambio, 
tuvieron un alza de 12,1% debido a los altos 
precios de los alimentos y el petróleo. De esta 
manera se mantiene la tendencia que marca una 
mayor expansión de las compras externas de los 
bienes intermedios que las de los bienes de 
consumo y de capital, presente desde 2003 
(véase el gráfico 2). Cabe destacar también la 
recuperación de las compras externas de bienes 
de capital en el último trienio, después de más de 
una década de virtual estancamiento.
Gráfico 2
CUBA: LAS IMPORTACIONES DE BIENES 
POR CATEGORÍAS, 1996-2007
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4Al sumar 8.192 millones de dólares, las ex­
portaciones de servicios se elevaron 22,9% debido 
al dinamismo de las prestaciones profesionales y 
técnicas. Como las importaciones de servicios 
sólo alcanzaron 211 millones de dólares, el saldo 
positivo de los servicios sirvió para superar el
En 2007 los ingresos por el concepto del tu­
rismo se estancaron. En el período 2006-2007 el 
número de visitantes registró caídas, situación 
que se revertiría en 2008. Los principales países 
de origen de los turistas siguieron siendo Canadá 
y los grandes países europeos. Sin embargo, 
mientras que los porcentajes de Canadá y de 
Inglaterra han registrado alzas constantes, las 
llegadas de turistas de los otros países han 
disminuido sustancialmente. Éste es el caso de 
Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos, 
mientras que en España no ha habido una
amplio resultado deficitario de los bienes. El 
déficit de la balanza de rentas subió de 618 
millones de dólares en 2006 a 960 millones en 
2007. Por su parte, las transferencias corrientes 
pasaron de un saldo positivo de 278 millones en 
2006 a uno negativo de 199 millones en 2007.
tendencia clara. De los países latinoamericanos, 
el único mercado de emisión de importancia es 
el mexicano, ya que el número de turistas que 
visitan a Cuba fluctúa en torno a 90.000, lo que 
representa alrededor de 4% del total (véase el 
gráfico 3).
En 2007, en la Bolsa de Londres se realiza­
ron dos emisiones de bonos cubanos, una por 
150 millones de euros, con una tasa de interés de 
9%, y otra por 50 millones de euros, con una tasa 
de 8,5%. Ambas emisiones tienen un vencimien­
to a dos años.
Recuadro 2 
LA IMPORTANCIA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA 
LA ECONOMÍA CUBANA
Las relaciones económicas entre Cuba y China empezaron en 1960, y se desarrollaron según los planes 
quinquenales. La mayoría de las transacciones se condujeron en la forma de trueque (clearing). La 
nueva etapa comienza en 1999 sobre la base de comercio corriente, pagado con monedas convertibles. 
El auge actual, iniciado en 2003, ha producido que en 2005 China se convierta en el segundo socio 
comercial más importante. En 2007, el intercambio comercial se quintuplicó en comparación con la 
cifra de 2003, ya que Cuba exportó 929,6 millones de dólares a China, e importó 1.527,3 millones.
La presencia de China en la economía cubana se siente en tres ámbitos. Primero, en el 
intercambio de bienes y servicios, en el que los productos que exporta Cuba son el níquel, el azúcar, el 
ron, el tabaco, y los medicamentos. En contraste, Cuba importa de China decenas de productos 
diferentes que van desde alimentos, maquinaria y equipo, autobuses, minihidroeléctricas, hasta 
confecciones. Segundo, las inversiones de capital chino han resultado en las empresas mixtas, tanto en 
Cuba como en China, especialmente las empresas de biotecnología que en China producen vacunas y 
anticuerpos con alta tecnología cubana. Tercero, en la cooperación económica se cuenta con 
donaciones y créditos concesionales por parte de China.
Un área que podría crecer en importancia en el futuro es la producción conjunta para terceros 
mercados, especialmente el de Asia. La producción en China permite valerse de las economías de 
escala en la utilización de tecnología cubana. Los productos y servicios médicos parecen tener un alto 
potencial por su escaso desarrollo en China y en los países asiáticos en comparación con la situación 
cubana. Otro sector que podría desarrollarse es el de turismo, en el que Cuba podría obtener altos 
beneficios si logra perfilarse como un destino preferido de los turistas Chinos.
5Gráfico 3
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN 
DE LOS TURISTAS, 2003-2007
(P o r c e n ta je s  d e l  t o t a l)
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El saldo de la deuda externa 1 en 2007 
ascendió a 8.908,2 millones de dólares, lo que 
significó un aumento de 14,3%. Como por­
centaje del PIB, la deuda externa pasó del 
equivalente a 14,8% en 2006 a 15,2% en 
2007. El país está al día con los pagos de la
deuda activa, lo que le facilita negociar y 
recibir nuevos préstamos. La deuda de corto 
plazo representa una parte relativamente 
pequeña, en torno a 22% del total.
Gráfico 4
CUBA: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA, 
2004-2007
( M i l lo n e s  d e  d ó la r e s )
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3. La política económica
El objetivo principal de la política económica en 2007 fue continuar con los esfuerzos 
para reducir los desequilibrios acumulados en el llamado “período especial”. 
Específicamente, se  conservó el objetivo de mediano plazo de desdolarizar la economía 
cubana y de crear las condiciones económicas para lograr la unificación monetaria.
a) La política fiscal
Como en 2006, el déficit presupuestal 2 en 
2007 fue equivalente a 3,2% del PIB. El 
gobierno central registró los mismos resulta­
dos en ambos años. El resultado primario del 
gobierno central, que excluye el pago de 
intereses, mejoró gracias a que el déficit 
descendió de 2% del PIB en 2006 a 1,8% un 
año después.
El ingreso total del gobierno central se ex­
pandió 11,1% en términos reales, es decir, se 
elevó de 40,6% del PIB en 2006 a 43,7% en 
2007. El incremento obedeció a los ingresos no 
tributarios y de capital. Los primeros crecieron 
42,8% debido al diferencial de precios del 
comercio exterior, a la partida de otras contribu­
ciones empresariales, y a los ingresos externos 
netos. Estos últimos son significativos, ya que en 
2007 fueron equivalentes a 11,7% del PIB. La 
importancia de los ingresos de capital es menor 
(2,2% del PIB), si bien registraron una expansión 
superior a 50%.
En cambio, los ingresos tributarios se estan­
caron. Los indirectos se redujeron 10% en 
términos reales debido a la marcada disminución 
de su componente principal, el impuesto a la 
circulación y a las ventas (-12,3%). La recauda­
ción por este concepto había aumentado 52,6% 
real en 2006 a causa de la venta masiva de 
artículos electrodomésticos, como parte del 
programa de reestructuración energética, conoci­
do como la “revolución energética”. Una vez 
terminado este proceso, en 2007 los ingresos por
6este concepto no pudieron repetir el desempeño 
extraordinario del año anterior.
Los ingresos tributarios directos crecieron a 
una tasa similar a la de los totales. La recauda­
ción del impuesto a las utilidades, que representa 
cerca de la mitad de los ingresos directos, se 
elevaron 51,9% en términos reales, comparada 
con la merma superior a 10% del año anterior. 
En general, estas entradas son volátiles porque 
dependen de los resultados de las empresas. En 
cambio, los tributos por concepto de contribu­
ciones a la seguridad social, que representan la 
otra mitad de los ingresos directos, habitualmen­
te registran tasas de crecimiento mucho más 
estables, por lo general no superiores a un dígito 
en términos reales. Lo mismo ocurrió en 2007, 
cuando ascendieron 2,6%.
La estructura de los ingresos tributarios en 
2007 se puede apreciar en el gráfico 4. Éstos 
representaron el equivalente a 28,1% del PIB. 
Los impuestos indirectos fueron mucho más 
importantes que los directos, ya que aportaron 
dos tercios del total de los tributos. El impuesto 
más importante de todos es el impuesto de 
circulación y sobre ventas, que aporta 60% de 
los ingresos tributarios.
Gráfico 5
CUBA: LA ESTRUCTURA DE LAS 
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS,
2007
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Los gastos totales se incrementaron 10,1% 
en términos reales. Los gastos corrientes subie­
ron 14,6% debido al aumento significativo de los 
egresos en materia de educación, salud, cultura y 
arte, y ciencia y tecnología. También se elevaron 
las transferencias al sector empresarial y coope­
rativo (16,6%). Por segundo año consecutivo se 
registró una disminución de los subsidios por
pérdidas (-26,4% en 2007). En cambio, se 
invirtió la tendencia del cuatrienio anterior en lo 
que se refiere a subsidios por diferencia de 
precios a los productos, que se expandieron 
13,8%. Por último, los gastos de capital se 
estancaron.
Cabe destacar que los gastos incluyeron las 
pérdidas provocadas por las inundaciones que 
azotaron las provincias orientales del país en el 
último trimestre de 2007, que según estimacio­
nes de las autoridades, fueron cercanas a los 
500 millones de dólares. En materia de gastos 
se hizo hincapié en la eficiencia y se introduje­
ron sanciones por mal uso de los recursos 
presupuestarios. Además de las inundaciones, 
otro factor que impulsó el alza de los gastos fue 
el incremento de los precios de acopio de 
algunos de los más importantes productos 
alimentarios.
Una actividad importante fue la adopción 
de medidas orientadas a mejorar tanto la 
eficiencia de la inversión como los vínculos 
entre la productividad laboral y los salarios, 
política prioritaria del gobierno en 2008. 
También se hizo hincapié en la solución de 
algunos de los problemas fundamentales del 
sector agrícola, a fin de aumentar la producción 
y mejorar el abastecimiento. Por ejemplo, los 
precios de acopio de productos como la leche y 
la carne se duplicaron. Por último, durante el 
segundo semestre se realizó un debate nacional 
sobre los mecanismos para mejorar el funciona­
miento de la economía y resolver los problemas 
más agudos de la población, entre los que se 
destacaron los salarios, la vivienda, el transporte, 
y la dualidad monetaria. Las propuestas que 
surgieron de dicha discusión están siendo 
analizadas en el seno del Partido Comunista.
En abril de 2008 se decidió elevar las pres­
taciones en materia de asistencia social. Ello 
implicará un gasto de 837 millones de pesos 
más de lo presupuestado, alrededor de 1,3% del 
PIB previsto para el año.
b) Las políticas m onetaria  y cam biaria
Al igual que en 2006, en 2007 los objetivos 
más importantes de la política monetaria fueron 
continuar con el proceso de desdolarización de 
la economía y reducir los desequilibrios acumu­
lados en el período anterior. De esta manera se
7pretende fortalecer gradualmente las condicio­
nes económicas del país y crear condiciones 
para eliminar la dualidad monetaria en el 
mediano plazo. Como no se adoptaron nuevas 
medidas de política monetaria, el año se carac­
terizó por la estabilidad de las reglas de juego.
Los instrumentos utilizados por el Banco 
Central de Cuba para la administración de 
liquidez continuaron siendo el depósito legal y 
el control directo tanto del crédito como de las 
tasas de interés. Las tasas de interés activas en 
pesos cubanos se mantuvieron en el mismo 
nivel de los años anteriores, mientras que el 
promedio anual de las tasas de interés activas 
en pesos convertibles disminuyó de 9,8% en
2006 a 9,4% en 2007.
Los agregados monetarios no registraron 
variaciones significativas en términos nominales. 
El M1 se expandió apenas 1,2%, básicamente 
gracias a que el efectivo en circulación aumentó 
9,9%. El M2 también tuvo una variación modes­
ta (4,6%). En términos del PIB, sin embargo, en
2007 se mantuvo la tendencia de reducción de 
ambos agregados monetarios, situación que 
demuestra la intención de la autoridad monetaria 
por contener la liquidez excesiva en la economía. 
La magnitud de este proceso ha sido considera­
ble, ya que el M1 descendió del equivalente a 
40,5% del PIB en 2005 a 30,6% en 2007. En el 
mismo período, la proporción del M2 se redujo 
de 50,3% del PIB a 40,8% (véase el gráfico 6). 
En cambio, en el período 2003-2005, los dos 
agregados registraron un crecimiento considera­
ble como proporción del PIB.
En contraste con las tendencias de los 
agregados monetarios, el crédito a las coopera­
tivas de créditos y de servicios, a las de produc­
ción agropecuaria, a las unidades básicas de 
producción cooperativa, a los agricultores 
privados, y a las familias, ascendió de manera 
significativa (56,3%). No obstante, el aumento 
fue inferior al del año anterior, en el que los 
créditos se duplicaron en comparación con el 
nivel de 2005.
La marcada reducción de la liquidez pro­
vocó ciertas presiones sobre el tipo de cambio.
No obstante, éste se mantuvo estable, tanto 
entre el peso no convertible y el convertible 
(relación de 24:1), como entre el peso conver­
tible y el dólar estadounidense (relación de 1 a 
1, más una sobretasa de 8% que se paga por el 
uso de esta última moneda. Sin embargo, 
ciertas expectativas de reevaluación del peso 
no convertible en los primeros meses de 2008 
se tradujeron en problemas ocasionales de 
liquidez. Como consecuencia de ello, la 
autoridad monetaria incrementó la tasa de 
crecimiento de la liquidez, que alcanzó 20% en 
este período.
Gráfico 6
CUBA: LOS AGREGADOS MONETARIOS COMO 
PROPORCIÓN DEL PIB, 2003-2007
(P o r c e n ta je s )
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F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .
c) La política comercial
La política comercial se orientó a favorecer 
la creación de vínculos con los países de la 
Alternativa Bolivariana para las Américas 
(ALBA), y República Popular China. Las 
relaciones entre Cuba y Venezuela han tenido un 
desarrollo extraordinario, tanto en materia de 
comercio —circunstancia que la convierte en el 
socio comercial más importante del país— como 
de cultura, deporte y otros aspectos. En 2007, el 
Convenio Integral de Cooperación entre Repú­
blica de Cuba y República Bolivariana de 
Venezuela incluyó la ejecución de 352 proyectos 
por un valor cercano a los 1.500 millones de 
dólares.
8Recuadro 3
LA REFINERÍA CIENFUEGOS Y LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN CUBA
A  la  f e c h a  e l  p r o y e c to  m á s  im p o r ta n t e  d e  la  c o o p e r a c ió n  c u b a n o - v e n e z o la n a  e s  la  r e h a b i l i t a c ió n  d e  la  r e f in e r ía  
C ie n f u e g o s .  C o n s tr u id a  c o n  la  a y u d a  s o v ié t i c a ,  e m p e z ó  a  fu n c io n a r  e n  1 9 9 1 ,  p e r o  s e  d e t u v o  e n  1 9 9 5  p o r  fa lta  d e  
c r u d o . G r a c ia s  a  l a  la b o r  d e  1 8  m e s e s  d e  la  e m p r e s a  m ix t a  c u b a n o - v e n e z o la n a  ( P D V - C U P E T  S . A . )  s e  t e r m in ó  la  
p r im e r a  f a s e  e n  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 7  c o n  u n  c o s t o  e n  to r n o  a  1 6 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  y  e m p e z ó  s u  f u n c io n a m ie n t o  
c o n  la  r e f in a c ió n  d e  6 5 .0 0 0  b a r r i le s  d e  p e t r ó le o  a l  d ía ,  p r o v e n ie n t e s  d e  V e n e z u e la .  E n  la  s e g u n d a  f a s e  s e  e s p e r a  
a m p lia r  e s a  c a n t id a d  a  1 5 0 .0 0 0  b a r r i le s  a l  d ía  a  c o m i e n z o s  d e  2 0 1 3 ,  c o n  u n a  in v e r s ió n  a lr e d e d o r  d e  1 .3 0 0  m i l lo n e s  
d e  d ó la r e s .
E n  2 0 0 8  s e  in ic ia r o n  o t r o s  p r o y e c t o s  e n  to r n o  a  l a  a c t iv id a d  d e  la  r e f in e r ía  a  f in  d e  a u m e n ta r  e l  v a lo r  
a g r e g a d o  d e  la  p r o d u c c ió n  p e tr o q u ím ic a ,  y  c o n v e r t ir la  e n  e l  p o lo  d e  d e s a r r o l lo  d e  e s t a  p a r te  d e l  p a ís .  S e  t ie n e  
p r e v is t o  d e s a r r o l la r  l a  in d u s tr ia  d e  f e r t i l iz a n t e s ,  t e la s ,  p r o d u c t o s  d e  p lá s t ic o  y  o t r o s  d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o  q u e  
a c t u a lm e n t e  n o  s e  p r o d u c e n  e n  C u b a . T a m b ié n  s e  p r e t e n d e  l l e g a r  a  u n a  p r o d u c c ió n  d e  1 8 .0 0 0  “p e t r o c a s a s ”  a l  a ñ o . 
S o n  c a s a s  c o m p le t a m e n t e  h e c h a s  d e  m a t e r ia le s  d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o  y  s e  n e c e s i t a  u n  p r o m e d io  d e  1 2  d ía s  p a r a  
c o n s t r u ir  u n a . T a m b ié n  s e  p la n e a  a m p lia r  la  c a p a c id a d  d e  a lm a c e n a m ie n t o  a s í  c o m o  d e s a r r o l la r  e l  p r o c e s o  d e  
r e g a s i f i c a c ió n .
L o s  e f e c t o s  e c o n ó m i c o s  e s t im a d o s  d e  e s t a s  in ic ia t iv a s  s e r ía n  ta n to  u n  a h o r r o  p o r  e l  c o n c e p t o  d e  s u s t i t u c ió n  
d e  im p o r t a c io n e s  d e  a lr e d e d o r  d e  3 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  a l  a ñ o , c o m o  e x p o r t a c io n e s  s u p e r io r e s  a  8 0 0  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s ,  e n  s u  m a y o r ía  a  l o s  p a í s e s  c a r ib e ñ o s  y  a  V e n e z u e la .
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La tasa  de crecimiento de la actividad económica (7,3%) fue inferior a la registrada en 
2006 (12,1%). Tanto la demanda externa como la interna cambiaron su s  tendencias en 
comparación con las del año anterior. El elevado dinamismo que había acusado esta 
última en 2006 (16,5%) se  redujo notablemente en 2007 (4,1%), a causa de una expansión 
del consumo de 4,4%, después de que había aumentado 15% en 2006. Este mismo patrón 
se  produjo en la inversión, pero con más fuerza, ya que el incremento extraordinario de 
26% en 2006 dio paso a uno mucho menor de 2,4% un año después. Las exportaciones, 
en cambio, superaron el estancam iento de 2006 y tuvieron un incremento notable de 
13,8%. Por su parte, las importaciones experimentaron una leve disminución (-1,1%) 
respecto del marcado crecimiento del año anterior (20,4%).
Como se aprecia en el gráfico 7, la varia­
ción del PIB en la economía cubana en los 
últimos años es idéntica a la variación del PIB 
por habitante. La tasa demográfica nula que 
registra el país es la causa y contrasta fuertemen­
te con otros países latinoamericanos, que tienen 
tasas demográficas positivas, y en muchos casos 
superiores a 1% al año. Aun cuando en Cuba 
esta situación es favorable por un mayor aumen­
to del PIB por habitante, conlleva los mismos 
problemas con los que se enfrentan los países de 
ingreso alto por el envejecimiento de su pobla­
ción, y que genera la necesidad de protección y 
seguridad social para una parte de la población 
que no está en edad productiva. En consecuen­
cia, Cuba tiene que enfrentar algunos de los 
problemas de los países de ingreso alto a pesar 
de ser un país de ingreso medio.
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CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
POR HABITANTE, 2003-2007
( T a s a s  d e  v a r ia c ió n  a n u a l)
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F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la s  c i f r a s  o f ic ia le s .
Aunadas a las condiciones climáticas muy 
favorables tras una sequía que duró varios 
años, las medidas adoptadas para reducir los 
atrasos del pago a los productores, y el alza de 
los precios de acopio, se han traducido en un 
elevado crecimiento de la producción agrícola 
(18%), y han revertido la disminución aprecia- 
ble de los dos años anteriores. Entre los 
productos que registraron mejorías se cuentan 
los frijoles, el maíz, el plátano y la caña de 
azúcar, mientras que descendió la cosecha de 
papas, tabaco, hortalizas y algunas frutas. En 
el ámbito pecuario destacó el incremento de 
77% en la producción de carne de cerdo, del 
ovino caprino (26,9%) y de la de leche de vaca 
(16.8%).
Recuadro 4
LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SUPERFICIE 
AGRÍCOLA EN CUBA
L a s  d o s  ú l t im a s  d é c a d a s  h a n  tr a íd o  c a m b io s  p r o f u n d o s  e n  la  e s tr u c tu r a  d e  p r o p ie d a d  d e  la  s u p e r f ic i e  a g r í c o la  e n  C u b a . 
E n f r e n t a d o  c o n  la  p o c a  p r o d u c t iv id a d  e n  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la ,  e l  p a í s  s e  v io  o b l ig a d o  a  in tr o d u c ir  c a m b io s  e n  lo  q u e  
t r a d ic io n a lm e n t e  f u e  u n  s e c t o r  c o n  p r e d o m in io  e s ta ta l .  E n  1 9 9 2 ,  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e  l a  s u p e r f ic i e  a g r í c o la  er a n  
e s ta ta le s .  C o n  la  c r e a c ió n  d e  la s  l la m a d a s  U n i d a d e s  B á s i c a s  d e  P r o d u c c ió n  C o o p e r a t iv a  ( U B P C )  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  la  
p a r t ic ip a c ió n  e n  la  s u p e r f ic i e  a g r í c o la  t o t a l  d e  l o s  p r o d u c to r e s  n o  e s t a t a le s  s e  e l e v ó  d e  m a n e r a  n o to r ia . S e g ú n  l o s  d a to s  
o f i c i a l e s  a c t u a le s ,  l a  f o r m a  p r e d o m in a n te  d e jó  d e  s e r  e s ta t a l ,  y a  q u e  6 5 %  d e  la  s u p e r f ic i e  a g r í c o la  e s t á  c u lt iv a d a  p o r  la s  
e m p r e s a s  n o  e s ta ta le s .
A c t u a lm e n t e ,  h a y  c e r c a  d e  1 .6 0 0  U B P C s  e n  e l  p a ís .  E s t a s  c o o p e r a t iv a s  g o z a n  d e l  u s u fr u c t o  d e  la  t ie r r a  y  s o n  
d u e ñ a s  d e  la  p r o d u c c ió n . E s t o  l e s  p e r m ite  r e p a r tir  la s  u t i l id a d e s  s e g ú n  l o s  c r it e r io s  d e  s u s  j u n t a s  d ir e c t iv a s .  O tr a  fo r m a  
d e  c o o p e r a t iv a s  e s  l a  l la m a d a  c o o p e r a t iv a  d e  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia s ,  c o n  a lr e d e d o r  d e  1 0 %  d e  la  t e n e n c i a  d e  la  t ie r r a  
c u lt iv a b le .  E s  la  f o r m a  d e  p r o d u c c ió n  e n  la  q u e  l o s  p r o p ie ta r io s  d e  la  t ie r r a  s e  j u n ta n  p a r a  g o z a r  d e  la s  e c o n o m í a s  d e  
e s c a la .  E n  e s t a  m o d a l id a d  e x i s t e n  u n a s  7 5 0  c o o p e r a t iv a s .  O tr a  f o r m a  s im ila r  e s  l a  d e  la s  c o o p e r a t iv a s  a g r o p e c u a r ia s  d e  
c r é d ito  y  s e r v i c io ,  e n  la s  q u e  l o s  c a m p e s in o s  t a m b ié n  m a n t ie n e n  la  p r o p ie d a d  d e  la  t ie r r a  y  s e  ju n t a n  e n  la s  a s o c ia c io n e s  
f in a n c ie r a s  p a r a  r e c ib ir  s e r v i c io s  d e  m a q u in a r ia . E s t a s  c o o p e r a t iv a s  a b a r c a n  a lr e d e d o r  d e  1 3 %  d e  la  t ie r r a  c u lt iv a b le .  
T a m b ié n  e x i s t e n  2 1 5 .0 0 0  p r o p ie t a r io s  d e  p e q u e ñ a s  f in c a s ,  y  e l  r e s to  e s  la  t ie r r a  e s ta ta l.
E n  t o t a l ,  h a y  1 ,3  m i l lo n e s  d e  tr a b a ja d o r e s  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  q u e  c u lt iv a n  e n  to r n o  a  4 7 %  d e  la  
s u p e r f ic i e  a g r í c o la  to ta l . A lg u n o s  c a m b io s  im p o r ta n te s  q u e  s ir v ie r o n  p a r a  e l e v a r  la  p r o d u c c ió n  d e  a l im e n t o s  s o n  la  
r e d u c c ió n  d e  la  s u p e r f ic i e  d e d ic a d a  a  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r , e l  a lz a  s u s t a n c ia l  d e  l o s  p r e c io s  d e  a c o p io ,  e l  u s o  d e  l o s  c u l t iv o s  
p r o t e g id o s  y  s e m ip r o t e g id o s ,  e tc . S in  e m b a r g o , l o s  p r o b le m a s  p e n d ie n t e s  s o n  la  b a ja  p r o d u c t iv id a d , l o s  a u m e n t o s  d e  lo s  
p r e c io s  d e  m a te r ia s  p r im a s ,  e l  t r a n s p o r te , y  e l  u s o  e s c a s o  d e  m a q u in a r ia  m o d e r n a .
La construcción, que en 2006 registró una 
expansión extraordinaria de 37,7%, se desplomó 
8,6% en 2007. Su dinamismo había obedecido a 
la culminación de las viviendas que se habían 
empezado a edificar en los años anteriores,
situación excepcional que no se repitió en 2007 y 
que dio lugar a un descenso de la actividad en el 
sector. Mientras que en 2006 se terminaron 
111.373 viviendas, en 2007 la cifra alcanzó a 
solamente 52.607 unidades. También incidieron
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algunos problemas de índole organizativa y de 
falta de mano de obra especializada. En conse­
cuencia, el descenso fue más marcado en la 
construcción de las viviendas privadas, por lo 
que se logró concluir 27.375 unidades, cerca de 
50.000 unidades menos que en 2006.
Los resultados de la industria manufacturera 
(excepto la azucarera) mejoraron sustancialmen­
te al elevarse 9,9%, en comparación con 2,7% de 
2006. Seis de las siete ramas más importantes 
mostraron un desempeño positivo, mientras que 
la del tabaco fue la única que registró una 
variación negativa. También fue ligeramente 
negativo el resultado de la industria azucarera. 
Los resultados de la producción de pescados y 
mariscos fueron muy positivos. Los productos 
como el petróleo, combustible y la gasolina de 
motor registraron variaciones positivas, mientras 
que el gas tuvo un desempeño negativo.
El valor agregado de transporte, almacena­
miento y comunicaciones aumentó 6,7%, por 
debajo de 9,2% en 2006, debido a los avances 
del transporte vial de carga, el urbano en La 
Habana y el marítimo. El proceso de racionaliza­
ción del transporte mediante una reducción 
apreciable del número de autobuses de las 
propias fábricas 3 contribuyó al resultado positi­
vo del sector.
La producción de electricidad, gas y agua 
subió 7,9% gracias a la modernización del 
sistema energético, lo que se tradujo en la 
eliminación casi total de los apagones que antes 
ocurrían a diario. La generación bruta de 
electricidad se elevó 7%, mientras que el 
consumo se expandió 5,8%. Sin embargo, el 
consumo del sector privado fue más dinámico 
al subir 9,3%. El comercio, en cambio, dismi­
nuyó levemente (-1,8%) en 2007, luego de los 
excepcionales resultados de 2006, cuando había 
crecido más de 20% debido a la venta masiva 
de electrodomésticos como parte de la llamada 
revolución energética.
Una vez más se observó una leve merma del 
turismo. El número de visitantes se redujo 3,1%, 
mientras que el ingreso medio por visitante se 
estancó (0,1%). Ello obedeció principalmente a 
la caída (-60%) del número de turistas prove­
nientes de Venezuela debido al descenso del 
“turismo de salud”, ya que en el país sudameri­
cano se abrieron nuevas clínicas atendidas por 
médicos cubanos.
El valor agregado de los establecimientos 
financieros, bienes inmuebles y servicios a 
empresas se incrementó 8,1%. Por último, los 
servicios comunales, sociales y personales 
registraron nuevamente una expansión elevada 
de 14,5%, gracias al dinamismo mostrado por los 
servicios sociales y los servicios de diversión, 
esparcimiento y cultura.
b) Los precios, las rem uneraciones y el 
empleo
La variación del índice de precios al con­
sumidor, medida de diciembre a diciembre, a 
pesar de haberse elevado 5,7% en 2006, un año 
después retomó los niveles habituales de la 
economía cubana (2,8%). La tasa media anual, 
sin embargo, se incrementó 6,4%. Uno de los 
factores que impulsaron el alza tanto en 2006 
como a comienzos de 2007 fue el marcado 
aumento de los salarios y las pensiones, pero 
mermó durante el resto del año. Por este motivo, 
se prevé que en 2008 se mantengan las tasas 
reducidas de inflación, pese al ascenso aprecia- 
ble de los precios internacionales del petróleo y 
los alimentos, lo que confirmaría la variación de 
1,6% en 12 meses a mayo de 2008.
Grafico 8
CUBA: ÍNDICES DE LOS SALARIOS REALES, 
2000-2007
( 2 0 0 0  = 1 0 0 )
♦ Salario m edio  (p esos  cubanos)
—■  — Salario m edio  (p esos  cubanos + pesos convertibles) 
- -h - Salario m ín im o (p esos  cubanos)
F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .
Los salarios medios reales permanecieron 
inalterados en 2007. Éstos representan la suma 
de los ingresos en pesos no convertibles y en 
pesos convertibles que percibe cerca del 19% de 
los ocupados por concepto de estímulo. El
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salario medio real de los empleados que recibie­
ron solamente ingresos en pesos no convertibles 
se redujo 1% en 2007. El nivel de ocupación se 
elevó 2,4%, de manera que la tasa de desempleo 
disminuyó levemente de 1,9% en 2006 a 1,8% 
en 2007.
Los salarios reales registraron una recupe­
ración notable en los últimos años; destaca el 
aumento de los salarios mínimos reales que se 
duplicaron en 2005. También fueron notorias
las alzas de los salarios medios reales, pero 
fueron más graduales en contraste con el 
aumento de los mínimos. Los incrementos de 
los salarios medios en pesos cubanos y pesos 
convertibles fueron mayores que de los salarios 
medios en pesos cubanos. Esa forma de estímu­
lo podría desempeñar un papel más prominente 
en el futuro si prosperan los intentos de vincular 
más de cerca los ingresos con los resultados 
laborales.
5. Perspectivas para el año 2008
El acontecimiento más importante de 2008 ha sido la renuncia de Fidel Castro al cargo de 
Presidente de Consejo de Estado de Cuba. En su lugar, la Asamblea Nacional del Poder 
Popular eligió a Raúl Castro para ejercer el cargo durante los próximos cinco años. Las 
primeras medidas adoptadas por el nuevo Presidente se  han orientado a aplicar cambios 
graduales a fin de perfeccionar el modelo cubano. El objetivo básico es aumentar la 
eficiencia económica, estableciendo una vinculación más estrecha entre ingresos y 
desempeño.
Otro acontecimiento de gran relevancia es la 
cancelación de las medidas adoptadas en 2003 
por la Unión Europea que sancionaban a Cuba 
por el trato que se daba a los opositores políticos. 
Las medidas limitaban las visitas bilaterales de 
alto nivel, e impedían el diálogo político entre 
Cuba y la Unión Europea. Es de esperar que la 
cooperación económica y social mejore después 
de la eliminación de esas sanciones.
A comienzos del año Luís Inácio Lula da 
Silva, el Presidente de Brasil visitó a Cuba, con 
el propósito de fortalecer la cooperación entre 
ambos países. Se firmaron 10 acuerdos para la 
cooperación en agricultura, biotecnología, salud, 
industria farmacéutica, petrolera, etc. Uno de 
ellos abre la posibilidad para que PETROBRAS 
explore y produzca petróleo y gas en el Golfo de 
México, y otro contempla la creación de una 
empresa mixta para la producción petroquímica.
También destaca la aprobación de financia- 
miento de varios créditos para la compra de 
alimentos, ampliación y modernización de plantas 
de níquel, y equipamiento para la piscicultura en 
Cuba. Además se analizaron las posibilidades de 
financiamiento de proyectos en los sectores de 
hotelería, infraestructura vial, industria azucarera y 
transporte. Finalmente, se pretende fortalecer la
cooperación en los proyectos destinados a promo­
ver el desarrollo industrial y ampliar el acceso a la 
información digital de ambos países.
Los excelentes resultados del turismo, que 
aumentó alrededor de 15% durante la temporada 
alta, son un buen pronóstico para el resto del 
año. Sin embargo, dado el menor nivel de 
actividad de la economía mundial en 2008 y de 
los dos principales socios comerciales de Cuba 
—Venezuela y República Popular de China—, el 
crecimiento del PIB podría ser inferior al 
previsto.
Otro factor negativo podría ser una tempo­
rada ciclónica más activa de lo habitual, que 
afecte el funcionamiento normal de la economía 
cubana. La tormenta tropical Fay y los huracanes 
Gustav, Hanna e Ike han tenido impactos severos 
en la economía cubana. Al parecer, los daños y 
las pérdidas generadas por estos hechos meteoro­
lógicos serían los mayores de varias décadas. Si 
bien las autoridades toman las medidas para 
normalizar la situación, una destrucción de tal 
magnitud dejará consecuencias más duraderas en 
la economía. Por estas razones, la CEPAL espera 
que el crecimiento de la economía cubana al 




1 Se refiere solamente a la deuda activa que refleja las transacciones financieras y comerciales 
activas y su saldo está en función de los nuevos financiamientos obtenidos y los pagos realizados. La 
deuda inmovilizada —que corresponde a la que no ha sido objeto de reestructuración desde 1986— 
asciende a 7.591,7 millones de dólares. De este monto, el 60,2% comprende la deuda oficial que pertenece 
fundamentalmente a acreedores del Club de París.
2 El déficit presupuestal se refiere a un concepto mucho más amplio en Cuba que en los otros 
países. Éste corresponde a la totalidad de los ingresos y gastos del Estado, que en el caso de los primeros 
representaron 61,7% del PIB en 2007, y en cuanto a los segundos, 64,8%. Pese a que los datos no son 
comparables con los de otros países, ya que su cobertura es más amplia, se incluyeron en el presente 
documento debido a la importancia crucial como indicador macroeconómico en la economía cubana.
3 Estos autobuses se utilizaron durante el período especial porque el transporte público no lograba 
transportar a los trabajadores a sus puestos de trabajo. Las mismas fábricas se encargaron de organizar el 
transporte para sus trabajadores, pero el sistema fue poco eficiente porque los autobuses se utilizaban 





CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de crecimiento b/
Producto interno bruto 3,8 5,8 11,2 12,1 7,3
Producto interno bruto por habitante 3,5 5,6 11,1 12,1 7,3
Producto interno bruto (millones de pesos corrientes) 35 901,2 38 203,0 42 643,8 52 742,9 58 603,6
Deflactor implícito del PIB (1997=100) 115,7 116,4 116,8 128,9 133,5
Producto interno bruto sectorial b/
Bienes 0,3 3,0 2,0 9,4 5,3
Servicios básicos 2,8 3,5 6,5 8,3 6,9
Otros servicios 5,7 7,4 16,1 13,7 8,1
Producto interno bruto por tipo de gasto b/
Consumo 6,5 3,7 3,6 15,0 4,4
Gobierno general 7,3 8,6 10,4 7,9 10,5
Privado 6,2 1,5 0,4 18,7 1,5
Inversión interna bruta -9,6 13,5 33,0 26,0 2,4
Exportaciones de bienes y servicios 5,8 19,0 47,5 1,3 13,8
Importaciones de bienes y servicios 12,1 13,0 25,8 20,4 -1,1
Índice de precios al consumidor (IPC) b/ c/
Variación (diciembre-diciembre) (%) -3,8 2,9 3,7 5,7 2,8
IPC promedio anual (2000 = 100) 108,2 105,9 108,9 114,5 121,8
Variación (% ) 2,0 -2,2 2,8 5,1 6,4
Tasa de desempleo b/ 2,3 1,9 1,9 1,9 1,8
Sector externo b/
Relación de precios del intercambio (2000 = 100) 120,8 133,2 129,8 163,8 172,5
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) d/ 26,0 26,0 24,0 24,0 24,0
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente 20,0 116,0 140,2 -215,0 488,0
Balance comercial -245,0 -208,0 1 140,0 125,0 1 647,0
Exportaciones de bienes y servicios 4 650,0 5 630,0 8 710,0 9 592,0 11 893,0
Importaciones de bienes y servicios 4 895,0 5 838,0 7 779,0 9 709,0 10 375,0
Bienes adquiridos en puertos y aeropuertos (saldo neto) 209,0 242,0 129,0
Cuenta de capital 200,0 800,0
Inversión extranjera directa neta e/




2003 2004 2005 2006 2007 a/
Porcentajes sobre el PIB g/
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 48,9 49,3 59,1 60,0 65,0
Egresos totales 51,9 53,0 63,7 63,2 68,2
Resultado financiero (déficit fiscal) -3,0 -3,7 -4,6 -3,2 -3,2
Sector externo h/
Cuenta corriente 0,1 0,3 0,3 -0,4 0,8
Balance comercial -0,7 -0,5 2,7 0,2 2,8
Deuda bruta 31,5 15,2 13,8 14,8 15,2
Moneda
Efectivo en circulación 18,5 19,3 22,8 18,2 18,0
M1 41,3 43,7 43,9 35,4 32,2
M2 47,0 50,4 54,5 45,7 43,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
c/ Se refiere a los mercados en moneda nacional.
d/ Tipo de cambio promedio.
e/ Corresponde a la inversión directa en la economía declarante, deducida la inversión directa de residentes de esa economía en el
exterior. Incluye reinversión de utilidades. 
f/ Se incluyen las emisiones soberanas, bancarias y empresariales.
g/ Ministerio de Finanzas y Precios y ONE.
h/ Calculado con la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
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C uadro  2
C U B A : O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S , 2003-2007
M il lo n e s  d e  p e s o s  d e  1 9 9 7 E str u c tu r a  p o r c e n tu a l T a sa s  d e  c r e c im ie n to
2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a / b / 1 9 9 6  2 0 0 6  a / 2 0 0 7  b / 2 0 0 5  2 0 0 6  a / 2 0 0 7  b /
O fe r ta  g lo b a l 3 5  7 2 7 3 8  1 2 6 4 3  1 6 9 4 8  9 3 5 51  8 1 7 1 1 8 ,7 1 1 9 ,6 1 1 8 ,1 1 3 ,2 1 3 ,4 5 ,9
P r o d u c to  in te r n o  b ru to  a  p r e c io s
d e  m e r c a d o 3 1  0 3 9 3 2  8 3 0 3 6  5 0 7 4 0  9 1 2 4 3  8 8 3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 1 ,2 0 1 2 ,0 7 7 ,2 6
I m p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 4  6 8 8 5 2 9 7 6  6 6 1 8  0 2 3 7  9 3 4 1 8 ,7 1 9 ,6 1 8 ,1 2 5 ,8 2 0 ,4 -1 ,1
D e m a n d a  g lo b a l 3 5  7 2 7 3 8  1 2 6 4 3  1 6 9 4 8  9 3 5 51  8 1 7 1 1 8 ,7 1 1 9 ,6 1 1 8 ,1 1 3 ,2 1 3 ,4 5 ,9
D e m a n d a  in te r n a 3 0  6 7 2 3 2  1 0 9 3 4  2 9 3 3 9  9 4 2 4 1  5 8 3 1 0 2 ,5 9 7 ,6 9 4 ,8 6 ,8 1 6 ,5 4 ,1
I n v e r s ió n  b ru ta  in ter n a 3  0 7 0 3  4 8 4 4  6 3 3 5 8 3 7 5 9 7 6 1 4 ,3 1 4 ,3 1 3 ,6 3 3 ,0 2 6 ,0 2 ,4
V a r ia c ió n  d e  e x i s t e n c ia s 9 8 2 9 7 7 9 0 2 9 9 3 0 4 2 ,9 0 ,7 0 ,7 1 6 6 ,1 - 6 2 ,2 1 ,7
F o r m a c ió n  b ru ta  d e  c a p ita l f ijo 2  9 7 2 3  1 8 7 3  8 4 3 5 5 3 8 5 6 7 2 1 1 ,4 1 3 ,5 1 2 ,9 2 0 ,6 4 4 ,1 2 ,4
D e  e l lo :  C o n s tr u c c ió n 1 8 2 7 1 8 9 0 2  4 9 2 3  1 9 9 3  0 5 1 7 ,5 7 ,8 7 ,0 3 1 ,8 2 8 ,4 - 4 ,6
M a q u in a r ia  y  e q u ip o 5 5 8 6 0 5 6 2 0 1 4 3 7 1 6 6 7 2 ,6 3 ,5 3 ,8 2 ,3 1 3 2 ,0 1 6 ,0
C o n s u m o  to ta l 2 7  6 0 2 2 8  6 2 5 2 9  6 6 0 3 4  1 0 5 3 5  6 0 7 8 8 ,3 8 3 ,4 8 1 ,1 3 ,6 1 5 ,0 4 ,4
G o b ie r n o  g e n e r a l 8  5 1 6 9  2 4 5 1 0  2 0 6 11 0 1 2 1 2  1 6 4 2 6 ,9 2 6 ,9 2 7 ,7 1 0 ,4 7 ,9 1 0 ,5
P r iv a d o 1 9  0 8 6 1 9  3 8 0 1 9  4 5 3 2 3  0 9 3 2 3  4 4 3 6 1 ,4 5 6 ,4 5 3 ,4 0 ,4 1 8 ,7 1 ,5
E x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 5 0 5 5 6  0 1 7 8  8 7 6 8  9 9 3 1 0  2 3 4 1 6 ,1 2 2 ,0 2 3 ,3 4 7 ,5 1 ,3 1 3 ,8
Fuente: O N E , Anuario Estadístico de Cuba, vario s años.
a / C ifras prelim inares.
b / E stim ad o  co n  in fo rm ación  d ispon ib le  al c ierre  del 31 de m arzo  de 2008.
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Cuadro 3
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003-2007
M i l lo n e s  d e  p e s o s  d e  1 9 9 7 E s tr u c tu r a  p o r c e n tu a l T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
2 0 0 3  2 0 0 4 2 0 0 5  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a / 1 9 9 6  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a / 2 0 0 5  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a /
P r o d u c to  in te r n o  b ru to 31  0 3 9 3 2  8 3 0 3 6  5 0 7 4 0  9 1 2 4 3  8 8 3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 1 ,2 1 2 ,1 7 ,3
B ie n e s 8  7 7 5 9  0 4 2 9  2 2 5 1 0  0 9 6 1 0  6 3 1 3 2 ,4 2 4 ,7 2 4 ,2 2 ,0 9 ,4 5 ,3
A g r ic u l tu r a ,  c a z a ,  s i lv ic u ltu r a  y  p e s c a 1 9 2 1 1 9 2 5 1 7 0 1 1 5 9 8 1 8 8 6 7 ,2 3 ,9 4 ,3 - 1 1 ,6 - 6 ,0 1 8 ,0
E x p lo t a c ió n  d e  m in a s  y  c a n te r a s 4 7 2 4 5 0 4 5 0 4 5 9 4 7 4 1 ,4 1 ,1 1 ,1 0 ,1 1 ,9 3 ,4
I n d u s tr ia s  m a n u fa c tu r e r a s 4  6 9 3 4  8 0 9 4  8 6 5 4  9 9 7 5 4 9 1 1 7 ,7 1 2 ,2 1 2 ,5 1 ,2 2 ,7 9 ,9
C o n s t r u c c ió n 1 6 9 0 1 8 5 8 2  2 0 9 3 0 4 2 2  7 8 0 6 ,1 7 ,4 6 ,3 1 8 ,9 3 7 ,7 - 8 ,6
S e r v i c io s  b á s i c o s 3 4 0 2 3 5 2 1 3 7 5 2 4  0 6 4 4  3 4 3 8 ,6 9 ,9 9 ,9 6 ,5 8 ,3 6 ,9
E le c t r ic id a d ,  g a s  y  a g u a  
T r a n s p o r te s ,  a lm a c e n a m ie n t o
6 1 1 5 9 5 5 8 5 6 0 6 6 5 3 1 ,7 1 ,5 1 ,5 - 1 ,6 3 ,4 7 ,9
y  c o m u n ic a c io n e s 2  7 9 1 2  9 2 6 3 1 6 6 3 4 5 9 3 6 9 0 6 ,9 8 ,5 8 ,4 8 ,2 9 ,2 6 ,7
O tr o s  s e r v i c io s 1 8  4 8 5 1 9  8 1 4 2 3  0 0 2 2 6  0 9 6 2 8  2 5 8 5 7 ,6 6 3 ,8 6 4 ,4 1 6 ,1 1 3 ,4 8 ,3
C o m e r c io ,  r e s ta u r a n te s  y  h o t e le s  
E s t a b le c im ie n t o s  f in a n c ie r o s ,  b ie n e s
8  1 7 5 8  2 3 3 8  6 2 7 1 0  5 8 2 1 0  6 3 7 2 5 ,9 2 5 ,9 2 4 ,2 4 ,8 2 2 ,7 0 ,5
in m u e b le s  y  s e r v i c io s  a  e m p r e s a s  
S e r v i c io s  c o m u n a le s ,  s o c ia l e s  y
2  1 0 5 2  2 0 8 2  2 2 9 2  2 9 2 2  4 7 9 6 ,6 5 ,6 5 ,6 1 ,0 2 ,8 8 ,1
p e r s o n a le s 8  2 0 5 9  3 7 4 1 2  1 4 6 1 3  2 2 2 15  1 4 2 2 5 ,1 3 2 ,3 3 4 ,5 2 9 ,6 8 ,9 1 4 ,5
D e r e c h o s  d e  im p o r ta c ió n 3 7 8 4 5 2 5 2 9 6 5 7 6 5 2 1 ,4 1 ,6 1 ,5 1 6 ,9 2 4 ,3 - 0 ,8




CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2003-2007 a /
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Caña de azúcar 22 100,0 23 800,0 11 600,0 11 060,0 11 920,2 7,7 -51,3 -4,7 7,8
Viandas 2 956,2 3 162,0 2 575,3 2 202,0 2 369,4 7,0 -18,6 -14,5 7,6
Papa 304,6 328,7 313,1 286,2 143,7 7,9 -4,7 -8,6 -49,8
Boniato 503,4 486,1 450,0 303,0 414,0 -3,4 -7,4 -32,7 36,6
Malanga 205,9 244,0 225,9 175,0 207,8 18,5 -7,4 -22,5 18,7
Plátano fruta 315,4 454,2 289,0 339,5 385,9 44,0 -36,4 17,5 13,7
Plátano vianda 797,2 761,4 484,5 532,3 605,0 -4,5 -36,4 9,9 13,7
Otros c/ 829,7 887,6 812,8 566,0 613,0 7,0 -8,4 -30,4 8,3
Hortalizas 3 931,2 4 095,9 3 203,5 2 672,1 2 603,0 4,2 -21,8 -16,6 -2,6
Tomate 643,7 788,7 802,6 636,0 627,9 22,5 1,8 -20,8 -1,3
Cebolla 101,7 145,1 129,4 112,0 105,1 42,7 -10,8 -13,4 -6,2
Otros c/ 3 185,8 3 162,1 2 271,5 1 924,1 1 870,0 -0,7 -28,2 -15,3 -2,8
Cereales 1 075,8 887,6 730,1 739,6 808,4 -17,5 -17,7 1,3 9,3
Arroz 715,8 488,9 367,6 434,2 439,6 -31,7 -15,1 18,1 1,2
Maíz 360,0 398,7 362,5 305,4 368,8 10,8 3,1 -15,8 20,8
Leguminosas 127,0 132,9 106,2 70,6 97,2 4,6 -20,1 -33,5 37,7
Frijoles 127,0 132,9 106,2 70,6 97,2 4,6 -20,1 -33,5 37,7
Tabaco d/ 25,6 31,7 26,0 29,7 25,6 23,8 -18,0 14,2 -13,8
Cítricos 792,7 801,7 554,6 373,0 469,0 1,1 -30,8 -32,7 25,7
Naranja dulce 492,2 495,0 389,5 178,4 302,8 0,6 -21,3 -54,2 69,7
Toronja 227,8 225,0 134,1 169,6 140,0 -1,2 -40,4 26,5 -17,5
Limón 26,7 22,0 8,0 6,1 6,0 -17,6 -63,6 -23,8 -1,6
Otros c/ 46,0 59,7 23,0 18,9 20,2 29,8 -61,5 -17,8 6,9
Otras frutas 807,2 908,0 819,0 746,5 783,8 12,5 -9,8 -8,9 5,0
Mango 232,9 243,2 254,1 206,6 198,0 4,4 4,5 -18,7 -4,2
Guayaba 64,5 91,5 116,2 101,5 113,5 41,9 27,0 -12,7 11,8
Papaya (fruta bomba) 120,1 119,0 91,8 90,3 89,7 -0,9 -22,9 -1,6 -0,7
Otros c/ 389,7 454,3 356,9 348,1 382,6 16,6 -21,4 -2,5 9,9
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la 
correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas, así como el 
autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Cifras residuales; corresponden a otros productos del mismo rubro. 
d/ Tabaco acopiado.
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C u a d ro  5
C U B A : P R O D U C C IÓ N  P E C U A R IA , 2 0 0 3 -2 0 0 7  a/
2003 2004 2005 2006 2007 b/
Tasas de crecimiento 
2004 2005 2006 2007 b/
Entrega a sacrificio (peso 
en pie) c/
Carne vacuna 112,3 110,5 119,8 111,3 108,1 - 1,6 8,4 -7,1 -2,9
Carne de cerdo 142,4 148,9 146,5 151,3 268,2 4,6 - 1,6 3,3 77,3
Carne de ave 43,2 45,7 37,8 40,0 43,0 5,8 -17,3 5,8 7,5
Ovino caprino 19,0 20,1 20,3 18,9 23,3 5,8 1,0 -6,9 23,3
Entrega a sacrificio (peso 
promedio d/
Carne vacuna 301,6 273,5 283,0 308,6 322,3 -9,3 3,5 9,0 4,4
Carne de cerdo 68,6 66,4 74,0 81,4 85,3 -3,2 11,4 10,0 4,8
Carne de ave 1,8 1,7 1,4 1,4 1,3 -5,6 -17,6 0,0 -7,1
Ovino caprino 27,6 27,7 28,2 21,9 27,8 0,4 1,8 -22,3 26,9
Leche de vaca c/ 607,5 512,7 353,2 415,2 485,1 -15,6 -31,1 17,6 16,8
Rendimiento de leche
diario por vaca d/ 3,2 3,1 2,7 3,3 3,6 -3,1 -12,9 22,2 9,1
Huevos e/ 1 785,1 1 748,6 2 066,3 2 341,3 2 351,7 -2,0 18,2 13,3 0,4
Huevos promedio anual
por ponedora f / 275,3 264,3 261,8 244,3 240,7 -4,0 -0,9 -6,7 -1,5
Existencia de ganado 
mayor g/
Vacuno 4 025,4 3 942,6 3 703,7 3 737,2 3 787,4 -2,1 -6,1 0,9 1,3
Équido 482,4 494,8 499,8 512,9 536,5 2,6 1,0 2,6 4,6
Equino 451,6 464,0 469,5 482,8 506,1 2,7 1,2 2,8 4,8
Asnal 7,8 8,3 8,7 9,1 9,7 6,4 4,8 4,6 6,6
M ular 23,0 22,5 21,6 21,0 20,7 -2,2 -4,0 -2,8 -1,4
Fuente: ONE, A n u a rio  E sta d ís tico  de C uba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la
correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y  parcelas, así como 
el autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y  Servicios (CCS), y campesinos privados dispersos. 
b/ C ifras preliminares. 
c/ M iles de toneladas. 
d/ Kilogramos. 
e/ M illones de unidades. 
f /  Unidades. 
g/ M iles de cabezas.
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Cuadro 6
CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL
MERCADO AGROPECUARIO, 2004-2007
Pesos por libra Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Arroz 3,80 3,85 3,78 3,70 -1,0 1,3 -1,8 -2,1
Frijol negro 7,69 8,33 7,91 6,86 4,6 8,3 -5,0 -13,3
Cerdo en piezas 19,33 19,86 20,57 20,93 7,0 2,7 3,6 1,8
Carnero sacrificado 18,21 18,51 18,72 19,12 3,5 1,6 1,1 2,1
Carne de ave 15,42 16,03 17,57 18,57 -0,6 4,0 9,6 5,7
Jamón 31,01 30,82 30,87 30,94 -4,7 -0,6 0,2 0,2
Boniato (camote) 1,33 1,49 1,40 1,29 10,8 12,0 -6,0 -7,9
Calabaza 1,29 1,34 1,36 1,30 9,3 3,9 1,5 -4,4
Yuca 0,99 1,09 1,20 1,28 1,0 10,1 10,1 6,7
Malanga 3,27 3,64 3,78 3,42 0,4 11,3 3,8 -9,5
Tomate 3,01 3,28 3,39 3,94 0,7 9,0 3,4 16,2
Ajo 24,77 20,41 18,61 27,24 -12,8 -17,6 -8,8 46,4
Cebolla 6,77 6,71 7,22 8,77 -24,0 -0,9 7,6 21,5
Limón 2,13 2,55 2,61 3,33 28,9 19,7 2,4 27,6
Naranja 1,08 1,19 1,40 1,35 -0,9 10,2 17,6 -3,6
Plátano fruta 1,48 1,67 1,70 1,53 0,0 12,8 1,8 -10,0
Guayaba 2,57 2,70 2,82 2,89 -1,7 5,1 4,4 2,5
Piña 2,77 3,13 3,16 3,05 -11,1 13,0 1,0 -3,5
Fruta bomba 1,79 1,80 2,03 2,15 14,7 0,6 12,8 5,9
Fuente: ONE, sobre la base de encuestas de precios en los mercados agropecuarios.
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Cuadro 7
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 2004-2007
C C P  a /  P r o d u c t o s  s e le c c io n a d o s U n id a d e s  b / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  c /
T a s a s  d e  c r e c im ie n t o  
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  c /
M in e r a le s  m e t á l i c o s  ( 1 4 )
N íq u e l  y  c o b a lt o  ( c o n t e n id o  m e t á l i c o ) tc 7 5  9 1 2 ,6 7 5  6 4 1 ,3 - 0 ,4
S ín te r  d e  N i  +  C o tc 3 5  1 6 2 ,4 3 4  4 9 2 ,6 - 1 ,9
P o l v o  f in o  d e  ó x id o  N i  +  C o tc 3 5 3 5 ,3 4  2 0 9 ,2 1 9 ,1
S u lfu r o  d e  N i  +  C o tc 3 4  4 6 6 ,1 3 3  9 5 8 ,6 - 1 ,5
S u lfu r o  a m o n ia c a l tc 2  7 4 8 ,8 2  9 8 0 ,9 8 ,4
A l im e n t o s  ( 2 1 - 2 3 )
A z ú c a r  c r u d o  f í s i c o  d / M t 2  4 4 9 ,2 1 2 9 7 ,9 1 1 5 2 ,0 1 1 2 1 ,4 - 4 7 ,0 - 1 1 ,2 - 2 ,7
A z ú c a r  9 6 °  ( v a lo r  c r u d o  O I A ) M t 2  5 3 0 ,0 1 3 4 8 ,7 1 2 3 8 ,6 1 1 9 3 ,4 - 4 6 ,7 - 8 ,2 - 3 ,6
A z ú c a r  r e f in o M t 2 4 6 ,6 1 5 9 ,1 1 5 9 ,8 1 0 9 ,8 - 3 5 ,5 0 ,4 - 3 1 ,3
M i e l e s  f in a le s M t 6 3 7 ,6 3 3 1 ,5 3 1 3 ,9 2 9 8 ,5 - 4 8 ,0 - 5 ,3 - 4 ,9
C a r n e  d e s h u e s a d a  d e  r e s
( e x c e p t o  h íg a d o ) M t 2 4 ,5 2 6 ,5 2 6 ,0 2 7 ,1 8 ,2 - 1 ,9 4 ,2
C a r n e  d e  c e r d o  e n  b a n d a s M t 2 6 ,8 2 8 ,9 4 5 ,1 7 4 ,5 7 ,8 5 6 ,1 6 5 ,2
C a r n e s  e n  c o n s e r v a M t 8 2 ,2 9 6 ,9 8 9 ,3 9 5 ,9 1 7 ,9 - 7 ,8 7 ,4
C a r n e  f r e s c a  d e  a v e s M t 7 ,1 9 ,2 5 ,4 6 ,0 2 9 ,6 - 4 1 ,3 1 1 ,1
H a r in a  d e  tr ig o  ( n a c io n a l) M t 3 6 8 ,6 4 0 3 ,1 3 5 2 ,8 3 9 1 ,2 9 ,4 - 1 2 ,5 1 0 ,9
Q u e s o s M t 9 ,3 9 ,9 1 3 ,4 1 4 ,1 6 ,5 3 5 ,4 5 ,2
Y o g u r t M t 1 4 7 ,0 1 6 8 ,0 1 9 0 ,0 1 9 2 ,5 1 4 ,3 1 3 ,1 1 ,3
H e la d o s M M g a l 1 2 ,7 1 2 ,6 1 2 ,8 1 2 ,7 - 0 ,8 1 ,6 - 0 ,8
A c e i t e s  v e g e t a l e s  r e f in a d o s M t 4 3 ,0 4 9 ,8 2 8 ,6 3 6 ,1 1 5 ,8 - 4 2 ,6 2 6 ,2
A r r o z  c o n s u m o M t 7 7 ,9 4 2 ,1 1 1 3 ,0 8 2 ,4 - 4 6 ,0 1 6 8 ,4 - 2 7 ,1
P i e n s o s  m e z c la d o s M t 6 7 8 ,6 7 5 3 ,5 8 7 1 ,2 9 7 7 ,1 1 1 ,0 1 5 ,6 1 2 ,2
P a n M t 5 1 2 ,4 5 2 6 ,0 5 3 3 ,5 5 6 1 ,9 2 ,7 1 ,4 5 ,3
P a s ta s  a l im e n t ic ia s M t 3 2 ,9 2 8 ,4 2 1 ,8 3 8 ,6 - 1 3 ,7 - 2 3 ,2 7 7 ,1
M a s a  d e  p e s c a d o t 4  1 6 0 ,8 5 0 1 7 ,8 4  4 3 5 ,5 2  5 2 7 ,0 2 0 ,6 - 1 1 ,6 - 4 3 ,0
P e s c a d o  e n te r o  s e le c c io n a d o  c o n g e la d o t 5 2 8 ,3 5 7 9 ,0 5 9 8 ,4 1 0 9 4 ,2 9 ,6 3 ,4 8 2 ,9
F i l e t e  d e  p e s c a d o t 6 0 2 ,5 4 8 4 ,6 7 7 0 ,9 1 0 4 8 ,5 - 1 9 ,6 5 9 ,1 3 6 ,0
L a n g o s t a  e n te r a  p r e c o c in a d a  c o n g e la d a t 3 5 6 0 ,3 2  3 2 8 ,0 1 4 7 6 ,3 2  2 8 8 ,0 - 3 4 ,6 - 3 6 ,6 5 5 ,0
L a n g o s t a  c o l a  c o n g e la d a t 7 1 0 ,4 5 2 1 ,8 4 2 7 ,1 3 6 1 ,6 - 2 6 ,5 -1 8 ,1 - 1 5 ,3
C a m a r ó n  e n te r o  c o n g e la d o t 1 4 3 5 ,5 3 1 8 5 ,1 5 0 4 9 ,8 3 6 3 3 ,4 1 2 1 ,9 5 8 ,5 - 2 8 ,0
B e b id a s  y  ta b a c o  ( 2 4 - 2 5 )
B e b id a s  a l c o h ó l i c a s  ( e x c e p t o  v in o s ) M h l 7 9 7 ,5 8 2 5 ,9 8 5 9 ,2 9 5 0 ,8 3 ,6 4 ,0 1 0 ,7
R o n  to ta l M h l 7 2 8 ,2 7 2 8 ,7 7 9 3 ,5 8 3 3 ,9 0 ,1 8 ,9 5 ,1
C e r v e z a M h l 2  2 2 1 ,2 2  2 5 4 ,8 2  2 9 8 ,1 2  5 0 4 ,0 1 ,5 1 ,9 9 ,0
R e f r e s c o s M h l 3 2 3 2 ,0 3 1 8 7 ,0 3 4 4 2 ,1 3 5 0 5 ,8 - 1 ,4 8 ,0 1 ,9
T a b a c o  to r c id o M M U 3 5 4 ,7 4 0 4 ,2 4 1 8 ,1 4 1 1 ,9 1 4 ,0 3 ,4 - 1 ,5
C ig a r r i l lo s M M M U 1 2 ,8 1 4 ,0 1 3 ,2 1 3 ,8 9 ,4 - 5 ,7 4 ,5
P r o d u c t o s  d e  c u e r o  y  c a l z a d o  ( 2 9 )
P i e l e s  n a tu r a le s M m 2 6 0 3 ,4 6 0 1 ,4 4 4 7 ,9 5 6 6 ,1 - 0 ,3 - 2 5 ,5 2 6 ,4
C a lz a d o  p a r te  s u p e r io r  d e  p i e l  a r t i f ic ia l M p a r 3 4 3 1 ,9 3 0 0 7 ,6 2  4 1 3 ,9 1 4 5 8 ,6 - 1 2 ,4 - 1 9 ,7 - 3 9 ,6
C a lz a d o  c o n  p a r te  s u p e r io r  t e x t i l M p a r 1 0 3 2 ,2 5 9 5 ,5 3 4 9 ,6 4 6 6 ,1 - 4 2 ,3 - 4 1 ,3 3 3 ,3
P r o d u c t o s  d e  m a d e r a  y  p a p e l  ( 3 1 - 3 2 )
M a d e r a  a s e r r a d a  ( p r o d u c c ió n  n a c io n a l ) M m 3 1 8 9 ,0 2 1 9 ,8 2 4 2 ,7 1 9 4 ,8 1 6 ,3 1 0 ,4 - 1 9 ,7
T a b la s  d e  m a d e r a  a r t i f ic ia l m 3 6  9 8 3 ,9 3 4 0 8 ,2 4  3 5 7 ,2 3 3 2 0 ,2 - 5 1 ,2 2 7 ,8 - 2 3 ,8
M a d e r a  p a r a  c o m b u s t ib l e  ( l e ñ a ) M m 3 1 7 9 7 ,8 1 8 1 8 ,5 1 5 8 4 ,1 1 4 1 3 ,4 1 ,2 - 1 2 ,9 - 1 0 ,8
P a p e l  to ta l M t 8 ,4 8 ,3 9 ,5 9 ,1 - 1 ,2 1 4 ,5 - 4 ,2
C a r tó n  to ta l M t 1 1 ,2 1 3 ,5 1 3 ,1 1 0 ,7 2 0 ,5 - 3 ,0 - 1 8 ,3




C C P  a /  P r o d u c t o s  s e le c c io n a d o s U n id a d e s  b / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  c /
T a s a s  d e  c r e c im ie n t o  
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  c /
P e t r ó le o  c r u d o  r e f in a d o  ( 1 2 ,3 3 ,1 7 )
P e t r ó le o  c o m b u s t ib l e  (fuel oil ) M t 8 5 7 ,6 8 5 9 ,2 8 9 2 ,2 9 5 4 ,8 0 ,2 3 ,8 7 ,0
G a s  m a n u fa c tu r a d o M M m 3 1 9 5 ,5 1 8 9 ,4 1 9 8 ,8 1 8 9 ,0 -3 ,1 5 ,0 - 4 ,9
G a s  l i c u a d o  d e  p e t r ó le o M t 6 3 ,4 8 1 ,9 6 2 ,0 5 8 ,7 2 9 ,2 - 2 4 ,3 - 5 ,3
G a s o l in a  d e  m o t o r  ( e x c .  a v ia c ió n ) M t 3 3 1 ,3 4 0 7 ,4 3 1 7 ,3 3 9 2 ,2 2 3 ,0 -2 2 ,1 2 3 ,6
G a s  c o m b u s t ib l e  d e  r e f in e r ía M t 2 6 ,6 3 3 ,2 3 0 ,0 1 7 ,9 2 4 ,8 - 9 ,6 - 4 0 ,3
P r o d u c t o s  q u í m ic o s  y  c a u c h o  ( 3 4 - 3 6 )
N it r a t o  d e  a m o n io M t 5 1 ,3 2 7 ,9 4 2 ,3 4 7 ,4 - 4 5 ,6 5 1 ,6 1 2 ,1
F e r t i l i z a n t e s  c o m p le t o s M t 4 9 ,1 4 2 ,8 4 0 ,6 1 8 ,2 - 1 2 ,8 -5 ,1 - 5 5 ,2
H e r b ic id a s  y  d e f o l ia n t e s t 1 1 1 2 ,7 1 2 5 5 ,6 5 1 2 ,1 4 9 1 ,0 1 2 ,8 - 5 9 ,2 -4 ,1
N e u m á t ic o s  n u e v o s M U 7 0 ,8 4 3 ,0 5 9 ,8 6 8 ,9 - 3 9 ,3 3 9 ,1 1 5 ,2
O x í g e n o M m 3 2 5  3 1 2 ,3 2 5  4 3 2 ,3 2 5  9 6 8 ,8 2 4  4 8 8 ,3 0 ,5 2 ,1 - 5 ,7
A c e t i l e n o M m 3 1 4 8 5 ,8 1 1 2 8 ,2 1 2 0 2 ,5 1 0 6 6 ,7 - 2 4 ,1 6 ,6 - 1 1 ,3
J a b ó n  d e  to c a d o r M t 1 9 ,2 1 9 ,6 2 1 ,5 2 2 ,8 2 ,1 9 ,7 6 ,0
P r o d u c t o s  n o  m e t á l i c o s  ( 3 7 )
C e m e n t o  g r is M t 1 4 0 1 ,3 1 5 6 6 ,9 1 7 0 4 ,7 1 8 0 5 ,3 1 1 ,8 8 ,8 5 ,9
B lo q u e s  d e  h o r m ig ó n M M U 3 7 ,0 4 3 ,2 7 2 ,1 4 4 ,9 1 6 ,8 6 6 ,9 - 3 7 ,7
A c e r o  c o m ú n M t 1 9 3 ,2 2 4 5 ,1 2 5 7 ,2 2 6 2 ,4 2 6 ,9 4 ,9 2 ,0
L o s e t a s  h id r á u l ic a s  ( m o s a ic o s ) M m 2 1 0 3 9 ,1 1 0 3 9 ,6 1 0 3 6 ,6 7 7 1 ,9 0 ,0 - 0 ,3 - 2 5 ,5
T e j a s  a c a n a la d a s  d e  a s b e s t o  c e m e n t o M m 2 4  3 3 5 ,2 4  3 3 2 ,0 5 3 1 1 ,1 5 4 2 5 ,7 -0 ,1 2 2 ,6 2 ,2
A r e n a  c a lc á r e a M m 3 1 6 4 2 ,9 1 6 5 1 ,3 1 9 7 7 ,4 2  0 6 6 ,9 0 ,5 1 9 ,7 4 ,5
P ie d r a  tr itu r a d a M m 3 2  4 0 0 ,0 2  4 3 6 ,5 3 0 4 3 ,5 3 6 5 7 ,1 1 ,5 2 4 ,9 2 0 ,2
P r o d u c t o s  m e t á l i c o s  ( 4 )
E s tr u c tu r a  d e  a c e r o t 2 5  6 3 1 ,5 15  1 3 3 ,6 1 2  3 9 1 ,2 1 7  4 8 4 ,8 - 4 1 ,0 - 1 8 ,1 4 1 ,1
A c u m u la d o r e s M U 6 3 ,0 4 9 ,3 7 4 ,3 4 6 ,7 - 2 1 ,7 5 0 ,7 - 3 7 ,1
P u e r ta s  y  v e n t a n a s  d e  a lu m in io M m 2 3 0 2 ,3 4 0 8 ,2 5 3 9 ,4 4 4 8 ,0 3 5 ,0 3 2 ,1 - 1 6 ,9
F u e n te :  O N E , Anuario Estadístico de Cuba , v a r io s  a ñ o s  y  e s t im a c i o n e s  p r e l im in a r e s .
a /  S e g ú n  la  C la s i f i c a c ió n  C e n tr a l d e  P r o d u c t o s  ( C C P ) ,  r e v . 1 d e  la s  N a c i o n e s  U n id a s .
b /  m 3: m e t r o s  c ú b ic o s ;  M h l:  m i l e s  d e  h e c to l i t r o s ;  M m 2: m i l e s  d e  m e t r o s  c u a d r a d o s ;  M m 3: m i l e s  d e  m e t r o s  c ú b ic o s ;  M M m 3: 
m il lo n e s  d e  m e t r o s  c ú b ic o s ;  M M U : m i l e s  d e  m i l lo n e s  d e  u n id a d e s ;  M M U :  m i l lo n e s  d e  u n id a d e s ;  M p a r: m i l e s  d e  p a r e s ;  
M t: m i l e s  d e  to n e la d a s ;  M U : m i l e s  d e  u n id a d e s ;  t: t o n e la d a s ;  tc: t o n e la d a s  c o r ta s .  
c /  C if r a s  p r e l im in a r e s .
d /  I n c lu y e  la  p r o d u c c ió n  d e  a z ú c a r  b la n c o  d ir e c to .
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Cuadro 8
CUBA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2003-2007
Gigawatt hora
2003 2004 2005 2006 2007 a/
Generación bruta total 15 810,5 15 633,7 15 341,1 16 468,5 17 621,0
De ello: Plantas térmicas 13 902,7 13 495,9 13 128,1 12 448,1 11 877,1
Grupos electrógenos - - 20,1 1 500,6 2 917,4
Hidroenergía 127,7 87,6 67,7 93,6 121,4
Consumo b/ 13 401,6 13 222,6 13 007,6 13 869,1 14 667,2
Sector estatal 8 118,5 8 077,9 7 784,2 8 102,4 8 363,4
Sector privado 5 283,1 5 144,7 5 223,4 5 766,7 6 303,8
De ello: Sector residencial 5 123,0 5 010,0 5 086,3 5 630,5 6 161,3
Tasas de crecimiento
Generación bruta total -1,1 -1,9 7,3 7,0
De ello: Plantas térmicas -2,9 -2,7 -5,2 -4,6
Grupos electrógenos c/ 94,4
Hidroenergía -31,4 -22,7 38,3 29,7
Consumo -1,3 -1,6 6,6 5,8
Sector estatal -0,5 -3,6 4,1 3,2
Sector privado -2,6 1,5 10,4 9,3
De ello: Sector residencial -2,2 1,5 10,7 9,4
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba ; Unión Eléctrica. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Excluye pérdidas. 
c/ El porcentaje es igual o mayor a 1 000.
CUBA: TRANSPORTE DE CARGA, 2003-2007
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Cuadro 9
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Carga transportada total 54 705,1 55 245,9 45 192,4 48 072,6 52 207,5 1,0 -18,2 6,4 8,6
Ferroviario 11 428,4 12 352,6 9 384,7 8 699,2 8 663,9 8,1 -24,0 -7,3 -0,4
Automotor 38 119,4 39 055,4 32 965,5 35 755,2 39 402,9 2,5 -15,6 8,5 10,2
Marítimo internacional 1 955,9 1 617,0 1 831,0 2 379,6 2 426,0 -17,3 13,2 30,0 1,9
Marítimo cabotaje 3 189,8 2 195,2 994,0 1 219,2 1 697,7 -31,2 -54,7 22,7 39,2
Aéreo 11,6 25,7 17,2 19,4 17,0 121,6 -33,1 12,8 -12,4
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Cifras preliminares.
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1997 7,1 1,5 8,6
1998 6,6 1,7 8,2
1999 6,0 2,1 8,1
2000 5,9 2,7 8,6
2001 5,3 2,9 8,2
2002 4,4 3,6 8,0
2003 4,4 3,7 8,1
2004 4,5 3,3 7,8
2005 5,5 2,9 8,4
2006 2,9
2007 2,9
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
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Cuadro 11
CUBA: CONSTRUCCIÓN D E VIVIENDA, 1997-2007 a/
Sectores
Estatal Cooperativas b/ Privado Total
Unidades
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 17 202 3 997 14 606 35 805
2002 19 643 656 7 161 27 460
2003 7 318 185 8 087 15 590
2004 8 295 296 6 761 15 352
2005 14 585 976 24 358 39 919
2006 29 692 3 841 77 840 111 373
2007 c/ 22 419 2 813 27 375 52 607
Tasas de crecimiento
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2000 6,8 -2,2 -1,5 2,2
2001 -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2002 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 13,4 60,0 -16,4 -1,5
2005 75,8 229,7 260,3 160,0
2006 103,6 293,5 219,6 179,0
2007 c/ -24,5 -26,8 -64,8 -52,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Viviendas terminadas.
b/ Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 1995 y




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 12,0 -3,2 -12,3 17,6 39,5 -7,4 35,4 26,6
Volumen -11,5 0,1 -5,7 17,2 -13,3 5,4 6,2
Valor unitario 9,4 -12,4 24,7 19,1 6,8 28,5 19,2
Importaciones (fob)
Valor 10,3 0,0 -13,6 11,4 20,6 35,4 25,0 6,2
Volumen 4,2 -9,2 2,8 11,7 23,5 22,8 -6,2
Valor unitario -4,1 -4,8 8,4 8,0 9,6 1,8 13,2
Relación de precios del intercambio 14,0 -8,0 15,1 10,3 -2,5 26,2 5,3
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100,0 100,9 92,9 100,8 130,3 110,1 146,4 163,7
Quántum de las exportaciones 100,0 88,5 88,6 83,5 97,8 84,8 89,3 94,9
Quántum de las importaciones 100,0 104,2 94,6 97,2 108,5 134,1 164,7 154,5
Relación de precios del intercambio 100,0 114,0 105,0 120,8 133,2 129,8 163,8 172,5
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Cifras preliminares.
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(Índices 2000 = 100)
Cuadro 13
CUBA: ÍNDICES DE VALOR UNITARIO DE EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Exportaciones (grupos)
Total exportaciones 100,0 109,4 95,8 119,5 142,3 152,0 195,4 232,8
Productos industria azucarera 100,0 164,3 119,6 137,5 107,0 154,9 225,9 189,8
Productos de la minería 100,0 68,6 71,3 97,5 164,0 156,1 224,8 347,9
Productos industria del tabaco 100,0 108,8 93,0 109,2 121,0 125,2 123,8 122,5
Productos de la pesca 100,0 106,1 107,9 112,8 118,6 100,0 94,3 115,6
Otros productos 100,0 99,0 102,9 93,1 88,3 84,9 89,9 67,2
Importaciones (grandes 
categorías económicas)
Total importaciones 100,0 95,9 91,3 98,9 106,8 117,1 119,3 135,0
Bienes de capital 100,0 99,2 92,6 102,8 104,4 109,5 121,9 126,4
Bienes intermedios 100,0 95,4 93,0 102,2 111,2 128,8 133,1 153,1
Bienes de consumo 100,0 97,4 91,5 93,1 102,4 103,3 99,8 112,5
Fuente: Sobre la base de cifras de ONE.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 14
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2007 a/ b/
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 c/ 2004 2006 2007 c/ 2004 2005 2006 2007 c/
Total de exportaciones de bienes 1 671 631 2 332 118 2 159 453 2 924 558 3 701 410 100,0 100,0 100,0 39,5 -7,4 35,4 26,6
1. Total de productos seleccionados 1 368 978 1 838 025 1 622 163 735 604 790 045 78,8 25,2 21,3 34,3 -11,7 -54,7 7,4
Pescado y marisco fresco y congelado 63 689 87 960 70 941 62 633 79 566 3,8 2,1 2,1 38,1 -19,3 -11,7 27,0
Pescado y marisco en conserva 694 498 1 123 931 1 026 0,0 0,0 0,0 -28,2 125,5 -17,1 10,2
Cítricos 9 316 8 894 5 118 5 729 3 702 0,4 0,2 0,1 -4,5 -42,5 11,9 -35,4
Conservas de frutas y vegetales 44 375 63 880 32 977 22 623 27 949 2,7 0,8 0,8 44,0 -48,4 -31,4 23,5
Azúcar d/ 281 747 267 784 149 649 215 802 193 925 11,5 7,4 5,2 -5,0 -44,1 44,2 -10,1
Miel de abejas 13 180 12 813 4 456 6 455 7 045 0,5 0,2 0,2 -2,8 -65,2 44,9 9,1
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 22 787 26 608 24 996 26 241 51 557 1,1 0,9 1,4 16,8 -6,1 5,0 96,5
Tabaco en rama 18 206 10 564 10 743 6 084 6 820 0,5 0,2 0,2 -42,0 1,7 -43,4 12,1
Tabaco torcido 195 980 202 440 209 535 236 788 226 267 8,7 8,1 6,1 3,3 3,5 13,0 -4,4
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) 290 373 491 831 480 481 21,1 69,4 -2,3
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) 62 956 60 733 67 307 2,6 -3,5 10,8
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) 263 656 509 688 442 569 21,9 93,3 -13,2
Medicamentos 33 643 26 018 39 085 69 963 90 184 1,1 2,4 2,4 -22,7 50,2 79,0 28,9
Cemento 33 887 32 339 39 334 39 117 43 904 1,4 1,3 1,2 -4,6 21,6 -0,6 12,2
Hierro y acero 34 489 35 975 43 849 43 238 58 100 1,5 1,5 1,6 4,3 21,9 -1,4 34,4
2. Otros productos no
especificados 302 653 494 093 537 290 2 188 954 2 911 365 21,2 74,8 78,7 63,3 8,7 307,4 33,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Incluye donativos a partir de 2004. 
c/ Cifras preliminares. 
d/ Para 2003, corresponde a base 96.
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Cuadro 15
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2007 a/
Unidades 2003 2004 2005 2006 2007 b/
Tasas de crecimiento 
2004 2005 2006 2007 b/
Pescado y marisco fresco y congelado Toneladas 6 070 10 126 6 574 7 060 6 924 66,8 -35,1 7,4 -1,9
Pescado y marisco en conserva Toneladas 146 102 147 147 162 -30,1 44,1 0,0 10,2
Cítricos Toneladas 31 663 30 931 18 381 11 155 7 635 -2,3 -40,6 -39,3 -31,6
Conservas de frutas y vegetales Toneladas 49 402 69 809 47 472 29 056 31 519 41,3 -32,0 -38,8 8,5
Azúcar c/ Toneladas 1 799 182 1 827 440 725 108 706 774 738 197 1,6 -60,3 -2,5 4,4
Miel de abejas Toneladas 6 208 5 863 3 126 4 716 4 504 -5,6 -46,7 50,9 -4,5
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 220 668 313 430 187 469 193 025 270 747 42,0 -40,2 3,0 40,3
Tabaco en rama Toneladas 10 064 5 669 5 704 2 770 3 315 -43,7 0,6 -51,4 19,7
Tabaco torcido Miles de unidades 153 888 179 455 235 181 220 007 214 675 16,6 31,1 -6,5 -2,4
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 31 922 35 872 34 435 34 990 12,4 -4,0 1,6
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 6 086 3 649 4 225 2 272 -40,0 15,8 -46,2
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 36 467 37 921 36 928 34 437 4,0 -2,6 -6,7
Cemento Toneladas 1 021 476 984 227 1 200 889 1 094 734 1 114874 -3,6 22,0 -8,8 1,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ A partir de 2004 incluye donativos. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Para 2003, corresponde a base 96.
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Cuadro 16
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2007 a/ b/
M i l e s  d e  p e s o s  E s t r u c tu r a  p o r c e n t u a l  T a s a s  d e  c r e c im i e n t o
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  c / 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 7  c / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  c /
T o t a l  d e  im p o r t a c io n e s  d e  b i e n e s 4  6 1 2  6 0 0 5  5 6 2  0 0 0 7  5 3 3  3 0 0 9  4 2 0  2 0 0 1 0  0 8 2  6 0 0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 0 ,6 3 5 ,4 2 5 ,0 7 ,0
T o t a l  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o 1 1 5 8  7 0 0 1 3 6 0  2 0 0 1 6 6 9  9 0 0 2  1 2 4  8 0 0 2  1 3 5  1 0 0 2 5 ,1 2 2 ,6 2 1 ,2 1 7 ,4 2 2 ,8 2 7 ,2 0 ,5
C a r n e  d e  a v e 7 6  1 3 8 1 0 3  0 6 0 1 0 9  5 6 5 1 1 8  7 5 0 1 4 8  8 5 3 1 ,7 1 ,3 1 ,5 3 5 ,4 6 ,3 8 ,4 2 5 ,3
C a r n e  e n  c o n s e r v a 2 9  2 0 3 4 7  6 1 9 4 3  9 9 5 5 7  6 6 0 5 7  0 4 8 0 ,6 0 ,6 0 ,6 6 3 ,1 - 7 ,6 3 1 ,1 - 1 ,1
L e c h e  e n  p o l v o  c o n t e n id o  g r a s o  m a y o r  1 ,5 % 5 0  8 1 3 8 1  2 1 2 1 1 6  4 3 6 9 8  3 4 6 1 4 0  7 7 5 1 ,1 1 ,0 1 ,4 5 9 ,8 4 3 ,4 - 1 5 ,5 4 3 ,1
P e s c a d o s  y  m a r i s c o s 3 0  5 1 5 4 5  7 8 7 4 3  1 5 4 2 8  3 8 7 4 0  5 8 3 0 ,7 0 ,3 0 ,4 5 0 ,0 - 5 ,8 - 3 4 ,2 4 3 ,0
A r r o z  c o n s u m o 8 5  0 6 2 1 7 0  4 3 3 2 4 6  1 2 3 1 7 2  4 3 7 2 2 9  2 3 8 1 ,8 1 ,8 2 ,3 1 0 0 ,4 4 4 ,4 - 2 9 ,9 3 2 ,9
C o n s e r v a s  d e  f r u ta s  y  v e g e t a l e s 1 4  8 0 1 1 7  7 4 9 2 1  7 4 7 2 8  3 5 0 2 5  5 8 8 0 ,3 0 ,3 0 ,3 1 9 ,9 2 2 ,5 3 0 ,4 - 9 ,7
F r i j o le s 8 3  3 0 9 8 3  3 4 7 8 4  9 4 3 8 1  0 0 1 1 0 9  3 7 8 1 ,8 0 ,9 1 ,1 0 ,0 1 ,9 - 4 ,6 3 5 ,0
B e b id a s 2 2  7 4 3 1 9  3 5 4 1 7  9 5 4 1 8  9 1 0 2 2  0 5 6 0 ,5 0 ,2 0 ,2 - 1 4 ,9 - 7 ,2 5 ,3 1 6 ,6
M u e b le s 3 3  2 9 8 3 2  3 4 4 4 0  3 2 7 5 6  1 2 6 5 1  3 3 7 0 ,7 0 ,6 0 ,5 - 2 ,9 2 4 ,7 3 9 ,2 - 8 ,5
V e s t u a r io 1 0 4  3 0 5 8 6  2 6 7 9 7  2 5 9 1 1 5  6 2 5 1 2 8  8 8 2 2 ,3 1 ,2 1 ,3 - 1 7 ,3 1 2 ,7 1 8 ,9 1 1 ,5
C a lz a d o 7 9  8 4 6 6 8  7 5 7 8 7  3 6 8 1 0 1  4 6 9 1 1 3  0 4 0 1 ,7 1 ,1 1 ,1 - 1 3 ,9 2 7 ,1 1 6 ,1 1 1 ,4
O t r o s  p r o d u c t o s  n o  e s p e c i f i c a d o s 5 4 8  6 6 7 6 0 4  2 7 1 7 6 1  0 2 9 1 2 4 7  7 3 9 1 0 6 8  3 2 2 1 1 ,9 1 3 ,2 1 0 ,6 1 0 ,1 2 5 ,9 6 4 ,0 - 1 4 ,4
T o t a l  d e  b i e n e s  in t e r m e d io s 2  8 6 7  5 0 0 3 4 6 5  3 0 0 4 6 1 7  1 0 0 5  4 1 6  2 0 0 6  0 7 1  2 0 0 6 2 ,2 5 7 ,5 6 0 ,2 2 0 ,8 3 3 ,2 1 7 ,3 1 2 ,1
L e c h e  e n  p o l v o  c o n t e n id o  g r a s o  m e n o r  1 ,5 % 4 8  0 5 2 2 7  8 7 9 4 4  6 3 4 4 5  4 1 4 2 2  7 8 0 1 ,0 0 ,5 0 ,2 - 4 2 ,0 6 0 ,1 1 ,7 - 4 9 ,8
T r ig o  e n  g r a n o 9 3  7 7 8 1 0 6  1 6 6 1 2 3  7 2 5 1 0 6  4 6 3 1 6 4  2 5 6 2 ,0 1 ,1 1 ,6 1 3 ,2 1 6 ,5 - 1 4 ,0 5 4 ,3
M a í z  e n  g r a n o 4 9  2 9 2 7 7  6 2 1 9 2  3 3 6 8 6  6 0 0 1 4 6  8 6 3 1 ,1 0 ,9 1 ,5 5 7 ,5 1 9 ,0 - 6 ,2 6 9 ,6
H a r in a  d e  t r ig o 7 7  1 3 6 5 7  6 6 9 4 0  7 5 9 6 0  8 5 3 7 4  6 3 9 1 ,7 0 ,6 0 ,7 - 2 5 ,2 - 2 9 ,3 4 9 ,3 2 2 ,7
H a r in a  a n im a l  p a r a  p i e n s o 4 3 1 3 4 6 4 9 3 3 8 0 6 8 2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - 1 9 ,7 4 2 ,5 - 2 2 ,9 7 9 ,5
C a u c h o 2  9 3 4 4  2 2 1 2  5 6 6 9 6 8 1 1 4 8 0 ,1 0 ,0 0 ,0 4 3 ,9 - 3 9 ,2 - 6 2 ,3 1 8 ,6
A l g o d ó n  e n  f ib r a s 1 6 3 5 3 3 3 0 1 7 7 7 4 3 0 1 1 7 9 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 0 3 ,7 - 4 6 ,6 - 7 5 ,8 1 7 4 ,2
P e t r ó le o  y  d e r iv a d o s 9 9 6  2 7 2 1 3 1 0  4 2 1 1 9 4 5  5 1 3 2  2 8 6  5 7 2 2 1 ,6 2 4 ,3 3 1 ,5 4 8 ,5 1 7 ,5
A c e i t e s  v e g e t a l e s  c r u d o s 2 3  5 9 0 2 0  2 3 1 8  6 3 4 1 8 1 8 1 3  8 9 7 0 ,5 0 ,0 0 ,1 - 1 4 ,2 - 5 7 ,3 - 7 8 ,9 6 6 4 ,4
A m o n i a c o  a n h id r o 2 4  0 7 4 2 7  8 2 9 3 3  8 3 2 3 5  2 0 2 3 3  1 0 3 0 ,5 0 ,4 0 ,3 1 5 ,6 2 1 ,6 4 ,0 - 6 ,0
S o s a  c á u s t ic a 2  9 4 2 4  8 2 5 2  3 1 5 2  5 0 0 1 9 6 5 0 ,1 0 ,0 0 ,0 6 4 ,0 - 5 2 ,0 8 ,0 - 2 1 ,4
U r e a 4  7 7 5 1 2  7 8 8 1 0  5 6 0 1 0  3 1 9 1 8  6 6 3 0 ,1 0 ,1 0 ,2 1 6 7 ,8 - 1 7 ,4 - 2 ,3 8 0 ,9
S u p e r f o s f a t o  s im p le 2 1 7 2 5 4 2 5 7 4 6 2 4  5 8 3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 7 ,1 1 ,2 7 9 ,8 8 9 2 ,0
S u p e r f o s f a t o  t r ip le 2  6 2 5 2 0 7 2  7 8 7 8  3 9 9 3 5 7 5 0 ,1 0 ,1 0 ,0 - 9 2 ,1 1 2 4 6 ,4 2 0 1 ,4 - 5 7 ,4
S u l f a t o  d e  a m o n io 2  0 9 4 1 1 8 4 1 7 7 5 1 1 1 1 1 5 4 8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - 4 3 ,5 4 9 ,9 - 3 7 ,4 3 9 ,3
C lo r u r o  d e  p o t a s i o 5  4 4 7 5  3 2 5 11 3 2 0 1 3  2 5 6 1 6  8 9 7 0 ,1 0 ,1 0 ,2 - 2 ,2 1 1 2 ,6 1 7 ,1 2 7 ,5
S u l f a t o  d e  p o t a s i o 6 8 8 2  4 3 7 1 7 9 6 1 3 7 4 1 3 2 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 5 4 ,2 - 2 6 ,3 - 2 3 ,5 - 3 ,9
H e r b ic id a s 1 5  8 5 9 2 4  4 1 7 1 9  3 3 5 2 7  3 0 2 3 8  2 2 3 0 ,3 0 ,3 0 ,4 5 4 ,0 - 2 0 ,8 4 1 ,2 4 0 ,0
O t r o s  p e s t i c i d a s 1 7  3 0 3 1 6  4 0 9 1 5  9 7 7 1 6  1 2 2 2 4  6 6 8 0 ,4 0 ,2 0 ,2 - 5 ,2 - 2 ,6 0 ,9 5 3 ,0
N e u m á t i c o s 3 1  9 5 3 4 5  3 1 4 6 2  8 4 4 6 4  0 5 4 5 2  0 6 6 0 ,7 0 ,7 0 ,5 4 1 ,8 3 8 ,7 1 ,9 - 1 8 ,7
P a p e l ,  c a r tó n  y  s u s  m a n u f a c t u r a s 9 7  0 6 5 9 9  2 7 3 1 0 1  2 6 6 1 1 3  3 7 4 1 2 2  6 2 7 2 ,1 1 ,2 1 ,2 2 ,3 2 ,0 1 2 ,0 8 ,2
T u b o s  d e  a c e r o 2 9  4 5 3 3 8  7 6 4 5 6  4 3 1 6 4  3 2 4 8 2  4 1 0 0 ,6 0 ,7 0 ,8 3 1 ,6 4 5 ,6 1 4 ,0 2 8 ,1
M e t a l e s  n o  f e r r o s o s 3 3  5 1 7 4 2  3 9 0 6 4  3 0 6 8 7  6 4 6 7 2  1 5 4 0 ,7 0 ,9 0 ,7 2 6 ,5 5 1 ,7 3 6 ,3 - 1 7 ,7




C uadro  16 (C onclusión)
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 cl 2003 2006 2007 cl 2004 2005 2006 2007 cl
Total de bienes de capital 586 400 736 500 1 246 300 1 879 200 1 876 300 12,7 19,9 18,6 25,6 69,2 50,8 -0,2
Aparatos agrícolas y hortícolas 7 549 5 475 10 921 9 267 22 729 0,2 0,1 0,2 -27,5 99,5 -15,1 145,3
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia 7 751 3 700 26 606 8 399 32 667 0,2 0,1 0,3 -52,3 619,1 -68,4 288,9
Aparatos de rayos x para uso médico 6 231 9 572 27 090 6 480 32 569 0,1 0,1 0,3 53,6 183,0 -76,1 402,6
Automóviles y otros vehículos 59 647 55 329 75 246 51 966 50 499 1,3 0,6 0,5 -7,2 36,0 -30,9 -2,8
Aviones y demás aeronaves 898 1 494 54 921 45 152 156 632 0,0 0,5 1,6 66,4 3 576,1 -17,8 246,9
Grupos electrógenos 10 490 11 000 176 566 520 965 329 125 0,2 5,5 3,3 4,9 1 505,1 195,1 -36,8
Maquinaria acondicionamiento de aire paredes 9 171 12 487 14 500 50 423 19 502 0,2 0,5 0,2 36,2 16,1 247,7 -61,3
Otros depósitos y recipientes similares de aluminio 
Otras máquinas automáticas para procesamiento
17 878 15 156 30 325 24 184 33 063 0,4 0,3 0,3 -15,2 100,1 -20,3 36,7
de datos digitalizado 
Otras máquinas de sondeo o perforadoras de
3 093 7 160 5 851 13 039 21 360 0,1 0,1 0,2 131,5 -18,3 122,9 63,8
tierra o mínimo 308 732 31 977 39 915 65 689 0,0 0,4 0,7 137,7 4 268,4 24,8 64,6
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía 12 425 18 103 31 970 37 198 53 515 0,3 0,4 0,5 45,7 76,6 16,4 43,9
Otros instrumentos y aparatos de oftalmología 2 025 11 136 29 212 102 941 21 102 0,0 1,1 0,2 449,9 162,3 252,4 -79,5
Vehículos automotores de pasajeros 18 227 30 507 58 788 63 104 91 316 0,4 0,7 0,9 67,4 92,7 7,3 44,7
Vehículos automotores para transporte de mercancía 19 574 38 142 43 985 45 640 69 155 0,4 0,5 0,7 94,9 15,3 3,8 51,5
Otros productos no específicados 411 133 516 507 628 342 860 527 877 377 8,9 9,1 8,7 25,6 21,7 37,0 2,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
al Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. 






CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTES
Y PRINCIPALES PAÍSES, 2003-2007 a/
2003 2004 2005 2006 2007 b/
Total (millones de pesos) 6 284 7 947 9 764 12 422 13 784
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América 41,4 48,5 50,0 44,4 45,5
República Bolivariana de Venezuela 13,7 19,0 23,2 21,3 19,6
Canadá 7,9 9,5 8,0 7,2 10,2
Argentina 0,7 1,5 1,6 0,9 1,1
Brasil 2,0 2,8 3,6 3,6 3,2
México 3,8 3,3 3,0 2,2 1,6
Asia 16,9 15,7 18,1 21,9 25,9
República Popupar de China 9,2 8,4 10,2 14,6 17,8
Japón 2,0 2,3 2,7 1,5 1,7
Viet Nam 1,2 1,8 2,6 1,5 2,0
India 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Turquía 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Europa 39,3 34,1 29,4 31,2 25,8
España 12,1 10,3 8,5 8,2 8,4
Países Bajos 7,6 8,8 6,6 6,9 3,8
Alemania 2,2 1,9 3,4 5,2 2,9
Italia 5,5 3,6 3,1 3,5 3,0
Federación Rusa 3,0 2,5 1,9 2,3 2,6
Francia 3,5 2,4 2,2 2,0 1,7
Resto del mundo 2,4 1,7 2,4 2,5 2,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Las cifras del período 2004 a 2007 incluyen donativos.
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Cuadro 18
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de crecimiento 
2004 2005 2006 2007 a/
Visitantes (miles) 1 906 2 049 2 319 2 221 2 152 7,5 13,2 -4,2 -3,1
Existencia de habitaciones (miles) b/ 43,7 45,2 46,6 46,8 47,1 3,4 3,1 0,4 0,6
Hoteles 40,1 41,9 43,6 44,9 45,7 4,5 4,1 3,0 1,8
5 Estrellas 8,1 8,1 8,5 10,6 11,5 0,0 4,9 24,7 8,5
4 Estrellas 17,0 18,5 19,1 19,7 20,2 8,8 3,2 3,1 2,5
3 Estrellas 7,6 7,7 8,7 9,4 9,3 1,3 13,0 8,0 -1,1
2 Estrellas 4,0 4,1 4,1 3,2 3,0 2,5 0,0 -22,0 -6,3
1 Estrella 3,4 3,5 3,2 2,0 1,7 2,9 -8,6 -37,5 -15,0
Otros establecimientos 3,6 3,3 3,0 1,9 1,4 -8,3 -9,1 -36,7 -26,3
Nivel ocupacional (porcentajes) 61,8 63,5 63,6 61,1 59,7 2,8 0,2 -3,9 -2,3
Ingresos brutos (millones de pesos cubanos
convertibles) 1 999 2 114 2 254 2 235 2 237 5,8 6,6 -0,8 0,1
Ingresos por turismo internacional 1 846 1 915 2 005 1 969 1 983 3,7 4,7 -1,8 0,7
Ingresos por transporte internacional 153 199 249 266 254 30,1 25,1 6,8 -4,5
Ingreso medio por visitante (pesos cubanos
convertibles por día) c/ 157,7 148,9 146,4 146,7 146,9 -5,6 -1,7 0,2 0,1
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Cifras preliminares.
b/ Disponibles para el turismo internacional.
c/ Ingresos brutos de los visitantes entre pernoctación promedio.
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS, 2003-2007 a/ 
(Cifras absolutas y porcentajes)
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C uadro  19
2003
Cifras absolutas 
2004 2005 2006 2007 b/ 2003
Estructura porcentual 
2004 2005 b/ 2006 2007 b/
Total 1 905 682 2 048 572 2319334 2 220 567 2 152 221 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América del Norte 536 967 613 227 639 610 641 071 700 905 28,2 29,9 27,6 28,9 32,6
Canadá 452 438 563 371 602 377 604 263 660 384 23,7 27,5 26,0 27,2 30,7
Estados Unidos 84 529 49 856 37 233 36 808 40 521 4,4 2,4 1,6 1,7 1,9
Europa 757 879 782 490 832 682 794 487 704 523 39,8 38,2 35,9 35,8 32,7
Inglaterra 120 866 161 189 199 399 211 075 208 122 6,3 7,9 8,6 9,5 9,7
Italia 177 627 178 570 169 317 144 249 134 289 9,3 8,7 7,3 6,5 6,2
España 127 666 146 236 194 103 185 531 133 149 6,7 7,1 8,4 8,4 6,2
Alemania 157 721 143 644 124 527 114 292 103 054 8,3 7,0 5,4 5,1 4,8
Francia 144 548 119 868 107 518 103 469 92 304 7,6 5,9 4,6 4,7 4,3
Holanda 29 451 32 983 37 818 35 871 33 605 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
América Latina 129 882 203 970 315 977 228 309 178 586 6,8 10,0 13,6 10,3 8,3
México 88 787 79 752 89 154 97 984 92 120 4,7 3,9 3,8 4,4 4,3
Argentina
República Bolivariana
13 929 23 460 24 922 30 383 37 922 0,7 1,1 1,1 1,4 1,8
de Venezuela 15 228 86 258 185 157 83 832 33 593 0,8 4,2 8,0 3,8 1,6
Chile 11 938 14 500 16 744 16 110 14 951 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
Otros países 480 954 448 885 531 065 556 700 568 207 25,2 21,9 22,9 25,1 26,4
Fuente: O N E, Anuario Estadístico de Cuba, v a rio s  años.
a / Según orden  de im portancia  en  el año 2007 .
b / C ifras prelim inares.
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Cuadro 20
CUBA: BALANZA DE PAGOS, 2004-2007 a/
(Millones de dólares)
2004 2005 2006 2007 b/
Balance en cuenta corriente 116 140 -215 488
Balance comercial c/ -208 1 140 125 1 647
Exportaciones de bienes y servicios 5 630 8 710 9 592 11 893
Bienes 2 180 2 160 2 925 3 701
Servicios 3 450 6 550 6 667 8 192
Importaciones de bienes y servicios 5 838 7 779 9 709 10 375
Bienes 5 098 7 604 9 498 10 083
Servicios 740 175 211 292
Bienes adquiridos en puertos y aeropuertos 
(saldo neto) 209 242 129
Transferencias corrientes (netas) d/ 974 -367 278 -199
Servicio de factores -650 -633 -618 -960
Balance en cuenta de capital 800
Balance global 916
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE), el Banco Central de Cuba (BCC), y estimaciones propias (hasta 2004). 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros cuadros 
por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el saldo neto de exportaciones e importaciones de bienes adquiridos en puertos y aeropuertos. 
d/ Estimaciones de la CEPAL (hasta 2004).
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Cuadro 21






Deuda total 5 806,0 1 578,8 4 227,2
Deuda oficial 2 573,0 797,9 1 775,1
Deuda bancaria 1 311,6 423,7 887,9
Deuda con proveedores 1 921,4 357,2 1 564,2
2005
Deuda total 5 898,2 922,1 4 976,1
Deuda oficial 2 787,3 261,0 2 526,3
Deuda bancaria 1 147,1 346,2 800,9
Deuda con proveedores 1 963,8 314,9 1 648,9
2006
Deuda total 7 793,7 1 947,6 5 846,1
Deuda oficial 3 945,2 733,7 3 211,5
Deuda bancaria 1 371,2 317,5 1 053,7
Deuda con proveedores 2 477,3 896,4 1 580,9
2007
Deuda total 8 908,2 1 981,9 6 926,3
Deuda oficial 4 539,6 645,2 3 894,4
Deuda bancaria 1 862,1 756,2 1 105,9
Deuda con proveedores 2 506,5 580,5 1 926,0
Fuente: Banco Central de Cuba (véase AEE Cuba 2006).
a/ Se refiere solamente a la deuda activa que refleja las transacciones financieras y comerciales 
activas, y su saldo está en función de los nuevos financiamientos obtenidos y los pagos 
realizados. La deuda inmovilizada —que se refiere a aquella que no ha sido objeto de reestructuración 
desde 1986— asciende a 7591,7 millones de pesos. De este monto, 60,2 % corresponde a deuda 
oficial perteneciente fundamentalmente a acreedores del Club de París.
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Cuadro 22
CUBA: INDICADORES DEL EMPLEO, 2000-2007
(Miles de trabajadores)
C o n c e p t o 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
P o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n t e  a c t iv a 4  6 3 1 ,5 4  6 9 6 ,7 4  7 1 4 ,3 4  7 1 6 ,6 4  7 2 9 ,4 4  8 1 6 ,4 4  8 4 7 ,3 4  9 5 6 ,4
M u je r e s 1 7 0 0 ,0 1 6 9 6 ,6 1 7 1 0 ,6 1 7 1 9 ,6 1 7 2 4 ,0 1 7 6 2 ,9 1 8 0 8 ,9 1 8 8 7 ,0
H o m b r e s 2  9 3 1 ,5 3 0 0 0 ,1 3 0 0 3 ,7 2  9 9 7 ,0 3 0 0 5 ,4 3 0 5 3 ,5 3 0 3 8 ,4 3 0 6 9 ,4
P o b la c ió n  e n  e d a d  d e  tra b a ja r 6  6 0 8 ,6 6  6 2 2 ,1 6  6 4 1 ,1 6  6 5 4 ,9 6  6 6 2 ,6 6  6 7 9 ,9 6  7 2 1 ,1 6  7 2 1 ,3
M u je r e s 3 1 5 5 ,4 3 1 6 1 ,5 3 1 7 0 ,8 3 1 7 1 ,6 3 1 7 0 ,4 3 1 7 2 ,0 3 1 8 7 ,9 3 1 8 1 ,9
H o m b r e s 3 4 5 3 ,2 3 4 6 0 ,6 3 4 7 0 ,3 3 4 8 3 ,3 3 4 9 2 ,2 3 5 0 7 ,9 3 5 3 3 ,2 3 5 3 9 ,4
O c u p a d o s  e n  la  e c o n o m ía 4  3 7 9 ,3 4  5 0 5 ,1 4  5 5 8 ,2 4  6 0 7 ,0 4  6 4 1 ,7 4  7 2 2 ,5 4  7 5 4 ,6 4  8 6 7 ,7
M u je r e s 1 5 5 9 ,5 1 5 9 8 ,8 1 6 3 1 ,4 1 6 6 1 ,2 1 6 8 6 ,0 1 7 2 4 ,0 1 7 6 8 ,8 1 8 5 1 ,7
H o m b r e s 2  8 1 9 ,8 2  9 0 6 ,3 2  9 2 6 ,8 2  9 4 5 ,8 2  9 5 5 ,7 2  9 9 8 ,5 2  9 8 5 ,8 3 0 1 6 ,0
D e  e l lo :  I n d u s tr ia 7 0 2 ,0 7 1 8 ,9 6 9 3 ,9 5 9 3 ,7 5 6 7 ,2 6 6 1 ,9 6 3 1 ,6 6 4 8 ,2
A g r o p e c u a r io 9 3 1 ,8 9 8 0 ,8 1 0 2 8 ,4 1 0 4 8 ,8 1 0 4 8 ,7 1 0 1 9 ,7 1 0 1 1 ,1 9 7 0 ,7
C o n s t r u c c ió n 2 2 3 ,6 2 0 9 ,0 1 9 2 ,4 1 8 9 ,5 1 8 3 ,6 2 2 3 ,8 2 2 5 ,8 2 2 7 ,3
S e r v i c io s  c o m u n a le s  y  p e r s o n a le s 2 1 3 ,2 2 0 7 ,3 1 8 0 ,9 1 8 9 ,5 1 8 9 ,4 2 0 0 ,9 2 0 2 ,1 2 0 6 ,1
C ie n c ia  y  t é c n ic a 2 8 ,8 2 9 ,7 3 0 ,1 3 0 ,6 3 4 ,3 3 4 ,0 3 5 ,1 3 8 ,2
E d u c a c ió n 3 7 2 ,5 3 9 7 ,5 4 2 3 ,1 4 3 0 ,4 4 4 7 ,5 5 3 1 ,9 5 6 3 ,1 2 8 2 ,8
S a lu d  p ú b l ic a ,  a s i s t e n c ia  s o c ia l ,  d e p o r te
y  tu r is m o 3 4 6 ,0 3 5 5 ,6 3 6 4 ,0 3 8 2 ,8 4 0 2 ,4 4 9 3 ,6 5 5 2 ,7 5 9 6 ,9
C u ltu r a  y  a r te 6 2 ,8 6 9 ,3 6 8 ,9 7 1 ,4 7 2 ,6 9 3 ,9 1 0 1 ,1 1 0 8 ,2
P r o d u c t iv id a d  d e l  tr a b a jo  ( p e s o s  c u b a n o s ) 6  9 7 2 6  9 8 0 7  0 2 3 7  2 1 3 7  5 4 5 8  2 9 5 9  2 6 8 9  7 2 7
E s f e r a  m a te r ia l 7  5 9 7 7  5 5 1 7  5 1 9 7  9 3 7 8  1 8 2 7  7 6 3 9  2 5 7 9  6 4 4
D e  e l lo :  I n d u s tr ia 8  5 7 4 8  3 5 1 8  7 4 7 1 0  0 9 1 1 0  7 1 5 9  2 5 3 9  9 2 4 1 0  4 2 2
A g r o p e c u a r io 1 8 5 0 1 7 5 6 1 6 3 8 1 6 6 4 1 6 5 7 1 4 7 9 1 2 6 6 1 6 5 3
C o n s t r u c c ió n 8  4 1 8 8  6 1 1 9  1 2 7 9  7 6 1 11 0 3 9 1 0  6 3 3 1 4  3 1 1 1 3  3 1 5
T a s a  d e  d e s o c u p a c ió n  (% ) 5 ,4 4 ,1 3 ,3 2 ,3 1 ,9 1 ,9 1 ,9 1 ,8
M u je r e s 8 ,3 5 ,8 4 ,6 3 ,4 2 ,2 2 ,2 2 ,2 1 ,9
H o m b r e s 3 ,8 3 ,1 2 ,6 1 ,7 1 ,7 1 ,8 1 ,7 1 ,7
S a la r io s  n o m in a le s
S a la r io  m e d io  ( p e s o s  c u b a n o s ) 2 3 4 ,0 2 5 2 ,0 2 6 1 ,0 2 7 3 ,0 2 8 4 ,0 3 3 0 ,0 3 8 7 ,0 4 0 8 ,0
S a la r io  m e d io  ( p e s o s  c u b a n o s  +  p e s o s
c o n v e r t ib le s )  b / 2 5 9 ,0 2 8 3 ,0 3 1 5 ,0 3 3 9 ,0 3 5 5 ,0 3 9 5 ,0 4 5 2 ,0 4 8 1 ,0
S a la r io  m ín im o  ( p e s o s  c u b a n o s ) 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 2 5 ,0 2 2 5 ,0 2 2 5 ,0
Í n d ic e  d e  p r e c io s  a l  c o n s u m id o r  ( 2 0 0 0  =  1 0 0 ) 1 0 0 ,0 1 1 2 ,0 1 0 6 ,1 1 0 8 ,2 1 0 5 ,9 1 0 8 ,9 1 1 4 ,5 1 2 1 ,8
S a la r io s  r e a le s
S a la r io  m e d io  ( p e s o s  c u b a n o s ) 2 3 4 ,0 2 2 5 ,1 2 4 6 ,0 2 5 2 ,2 2 6 8 ,2 3 0 3 ,0 3 3 8 ,1 3 3 4 ,9
S a la r io  m e d io  ( p e s o s  c u b a n o s  +  p e s o s
c o n v e r t ib le s )  b / 2 5 9 ,0 2 5 2 ,8 2 9 6 ,9 3 1 3 ,2 3 3 5 ,2 3 6 2 ,7 3 9 4 ,9 3 9 4 ,8
S a la r io  m ín im o  ( p e s o s  c u b a n o s ) 1 0 0 ,0 8 9 ,3 9 4 ,3 9 2 ,4 9 4 ,4 2 0 6 ,6 1 9 6 ,6 1 8 4 ,7
Í n d ic e s  d e  l o s  s a la r io s  r e a le s  ( 2 0 0 0  =  1 0 0 )
S a la r io  m e d io  ( p e s o s  c u b a n o s ) 1 0 0 ,0 9 6 ,2 1 0 5 ,1 1 0 7 ,8 1 1 4 ,6 1 2 9 ,5 1 4 4 ,5 1 4 3 ,1
S a la r io  m e d io  ( p e s o s  c u b a n o s  +  p e s o s
p e s o s  c o n v e r t ib le s )  b / 1 0 0 ,0 9 7 ,6 1 1 4 ,6 1 2 0 ,9 1 2 9 ,4 1 4 0 ,0 1 5 2 ,5 1 5 2 ,4
S a la r io  m ín im o  ( p e s o s  c u b a n o s ) 1 0 0 ,0 8 9 ,3 9 4 ,3 9 2 ,4 9 4 ,4 2 0 6 ,6 1 9 6 ,6 1 8 4 ,7
I n d ic a d o r e s  d e  e m p le o  fo r m a l  ( m i l e s  d e  tr a b a ja d o r e s )  c / 3  9 9 3 ,0 4  0 9 8 ,0 4  1 4 9 ,1 4  1 5 7 ,2 4  1 7 4 ,1 4  2 7 1 ,2 4  3 3 6 ,5 4  3 7 5 ,1
F u e n te :  S o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e  la  O N E .
a /  E s t a  in f o r m a c ió n  s e  im p le m e n t a  e n  la  E n c u e s t a  N a c io n a l  d e  O c u p a c ió n  a  p a r tir  d e l  a ñ o  2 0 0 6  y  s e  r e f ie r e  a  l o s  o c u p a d o s  q u e  tr a b a ja n  
m e n o s  d e  4 4  h o r a s  s e m a n a le s  p o r  r a z o n e s  a j e n a s  a  s u  v o lu n ta d , g e n e r a lm e n t e  p o r  l i m it a c i o n e s  p r o d u c t iv a s  y  a d m in is tr a t iv a s ,  
a u n q u e  p u e d e n  e s ta r  p r e s e n t e s  p r o b le m a s  p e r s o n a le s .  
b /  L o s  p a g o s  e n  p e s o s  c o n v e r t ib le s  n o  c o n s t i t u y e n  s a la r io s ;  s e  c o n s id e r a n  in g r e s o s  p o r  e s t im u la c ió n  y  lo  r e c ib e  e l  1 9 %  d e  l o s  o c u p a d o s .  
c /  E x c l u y e  c a m p e s in o s  p r iv a d o s ,  tr a b a ja d o r e s  p o r  c u e n ta  p r o p ia  y  c o o p e r a t iv is t a s  p r iv a d o s ,  a u n  c u a n d o  e s t é n  c u b ie r t o s  p o r  la  s e g u r id a d
s o c ia l .
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Cuadro 23
CUBA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS, 2002-2007
2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Población total (miles) 11 200,4 11 230,1 11 241,3 11 243,7 11 239,2 11 236,8
Población media (miles) 11 184,5 11 215,2 11 235,7 11 242,3 11 241,5 11 238,0
Tasa de crecimiento (por 1 000 habitantes) 
Relación de masculinidad (hombres x 1 000
2,8 2,6 1,0 0,2 -0,4 -0,2
mujeres) 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003
Densidad de población (habitantes por km2) 101,0 101,3 102,3 102,3 102,3 102,3
Población urbana (%) 75,9 75,8 75,6 75,6 75,5 75,4
Tasa de natalidad (por 1 000 habitantes) 12,6 12,2 11,3 10,8 9,9 10,0
Tasa de mortalidad (por 1 000 habitantes) 6,6 7,0 7,2 7,5 7,2 7,3
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos) 6,5 6,3 5,8 6,2 5,3 5,3
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 1,68 1,63 1,54 1,49 1,39 1,43
Tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) 0,82 0,79 0,75 0,73 0,67 0,69
Tasa de nupcialidad (por 1 000 habitantes) 5,1 4,9 4,5 4,6 5,0 5,1
Tasa de divorcialidad (por 1 000 habitantes) 3,2 3,0 3,2 3,1 3,2 3,1
Grado de envejecimiento (%)
Relación de dependencia (por 1 000 habitantes de
14,7 15,0 15,4 15,7 15,9 16,6
15 a 59 años)
Esperanza de vida al nacer (período 2001-2003)
543,4 541,0 537,0 532 524,0 528,0
(años) 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
Fuente: Sobre la base de cifras de la ONE.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN, 2003-2008
Cursos Tasas de crecimiento
Educación 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 a/ 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 a/
Matrícula total (miles) 2 586,0 2 650,3 2 718,9 2 978,8 3 081,1 2,5 2,6 9,6 3,4
De ello: Primaria 856,5 848,2 844,2 838,6 827,8 -1,0 -0,5 -0,7 -1,3
Media 987,2 1 000,7 972,1 969,4 943,5 1,4 -2,9 -0,3 -2,7
Adultos 271,9 245,5 228,7 330,9 388,7 -9,7 -6,8 44,7 17,5
Superior 273,1 361,8 487,5 658,1 744,0 32,5 34,7 35,0 13,1
Niños matriculados en círculos infantiles de 0 a 5
años por 10 000 niños en esas edades 1 713 1 701 1 648 1 717 1 768 -0,7 -3,1 4,2 3,0
Alumno/personal docente en primaria (unidades) 10,8 10,9 10,5 10,2 10,2 0,9 -3,7 -2,9 0,0
Alumno/personal docente en secundaria básica
(unidades) 12,0 10,8 10,1 9,7 9,6 -10,0 -6,5 -4,0 -1,0
Participantes en educación de postgrado 464,8 486,5 599,4 645,5 656,5 4,7 23,2 7,7 1,7
De ello: Maestrías y especialidades 49,3 37,4 113,1 143,6 192,2 -24,1 202,4 27,0 33,8
Doctorados 2,9 2,5 4,1 3,9 5,4 -13,8 64,0 -4,9 38,5
Graduados total 500,6 558,8 582,7 640,3 11,6 4,3 9,9
De ello: Primaria 149,2 144,2 138,7 138,2 -3,4 -3,8 -0,4
Media 276,1 286,5 294,8 290,5 3,8 2,9 -1,5
Adultos 43,4 96,8 104,1 153,1 123,0 7,5 47,1
Superior 19,9 23,9 32,4 44,7 20,1 3,1 38,0
Retención escolar según ciclo terminado en: (%)
Primaria 99,2 99,6 99,3 99,8 0,4 -0,3 0,5
Secundaria básica 95,3 96,7 97,1 98,4 1,5 0,4 1,3
Preuniversitario 77,5 76,2 78,1 81,6
Técnica y profesional 66,2 74,3 79,4 84,1 12,2 6,9 5,9
Tasa neta de matrícula enseñanza primaria
(6 a 11 años) (%) 99,1 98,9 99,4 99,4 -0,2 0,5 0,0
Tasa neta de matrícula enseñanza secundaria
(12 a 17 años) (%) 85,1 86,0 86,0 86,0 1,1 0,0 0,0
Tasa bruta de matrícula en la educación terciaria
(18 a 24 años) (%) 27,4 35,4 46,4 59,2 65,4 29,2 31,1 27,6 10,5




C u a d ro  25
C U B A : IN D IC A D O R E S  D E  D E S A R R O L L O  S O C IA L , S A L U D , 2 0 0 3 -2 0 0 7
S a lu d  p ú b l i c a 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
T a s a s  d e  c r e c im i e n t o  
2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a /
M é d i c o s  ( u n i d a d e s ) 6 8  0 1 7 6 9  7 1 3 7 0  5 9 4 7 1  4 8 9 7 2  4 1 6 2 ,5 1 ,3 1 ,3 1 ,3
E s t o m a t ó l o g o s  ( u n i d a d e s ) 1 0  1 6 7 1 0  4 5 2 1 0  5 5 4 1 0  7 5 1 1 0  8 8 7 2 ,8 1 ,0 1 ,9 1 ,3
H a b i t a n t e s /m é d i c o  ( u n i d a d e s ) 1 6 5 1 6 1 1 5 9 1 5 8 1 5 5 - 2 ,4 - 1 ,2 - 0 ,8 - 1 ,7
H a b i t a n t e s / e s t o m a t ó l o g o  ( u n i d a d e s ) 1 1 0 7 1 0 7 5 1 0 6 6 1 0 4 9 1 0 3 2 - 2 ,9 - 0 ,8 - 1 ,6 - 1 ,6
C o n s u l t a s  m é d i c a s  p o r  h a b i t a n te  ( u n i d a d e s ) 6 ,4 5 ,5 5 ,3 5 ,4 5 ,4 - 1 4 ,1 - 3 ,6 1 ,9 0 ,0
E x t e r n a s 4 ,7 3 ,8 3 ,5 3 ,5 3 ,5 - 1 9 ,1 - 7 ,9 0 ,0 0 ,0
C u e r p o  d e  g u a r d ia 1 ,7 1 ,7 1 ,8 1 ,9 1 ,9 0 ,0 5 ,9 5 ,6 0 ,0
C o n s u l t a s  e s t o m a t o l ó g i c a s  p o r  h a b i t a n t e 2 ,5 1 ,8 1 ,6 1 ,6 1 ,5 - 2 8 ,0 - 1 1 ,1 0 ,0 - 6 ,3
I n g r e s o s  e n  h o g a r e s  m a t e r n o s  ( p o r  1 0 0 0  
n a c i d o s  v i v o s ) 4 1 ,6 4 3 ,5 4 4 ,8 4 8 ,0 4 9 ,0 4 ,6 3 ,0 7 ,1 2 ,1
T a s a  d e  m o r t a l id a d  in f a n t i l  ( p o r  1 0 0 0  
n a c i d o s  v i v o s ) 6 ,3 5 ,8 6 ,2 5 ,3 5 ,3 - 7 ,9 6 ,9 - 1 4 ,5 0 ,0
T a s a  d e  m o r t a l id a d  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  ( p o r  
1 0 0 0  n a c i d o s  v i v o s ) 8 ,0 7 ,7 8 ,0 7 ,1 6 ,7 - 3 ,8 3 ,9 - 1 1 ,3 - 5 ,6
T a s a  d e  m o r t a l id a d  m a t e r n a  ( p o r  1 0 0  0 0 0  
n a c i d o s  v i v o s ) 3 9 ,5 3 8 ,5 5 1 ,4 4 9 ,4 3 0 ,2 - 2 ,5 3 3 ,5 - 3 ,9 - 3 8 ,8
Í n d i c e  d e  b a j o  p e s o  a l  n a c e r  (% ) 5 ,5 5 ,5 5 ,4 5 ,4 5 ,2 0 ,0 - 1 ,8 0 ,0 - 3 ,7
T a s a s  d e  l a s  p r in c i p a l e s  c a u s a s  d e  m u e r t e  d e  
t o d a s  la s  e d a d e s  ( p o r  1 0 0  0 0 0  h a b i t a n t e s )  
E n f e r m e d a d e s  d e l  c o r a z ó n 1 8 1 ,7 1 8 7 ,3 1 9 9 ,9 1 8 9 ,7 1 8 7 ,3 3 ,1 6 ,7 - 5 ,1 - 1 ,3
T u m o r e s  m a l i g n o s 1 6 2 ,9 1 6 6 ,8 1 7 0 ,4 1 7 5 ,9 1 8 1 ,2 2 ,4 2 ,2 3 ,2 3 ,0
E n f e r m e d a d e s  c e r e b r o v a s c u la r e s 7 2 ,8 7 3 ,4 7 7 ,9 7 4 ,2 7 5 ,4 0 ,8 6 ,1 - 4 ,7 1 ,7
I n f l u e n z a  y  n e u m o n í a 5 0 ,2 5 4 ,4 5 6 ,9 5 0 ,5 5 1 ,1 8 ,4 4 ,6 - 1 1 ,3 1 ,3
A c c i d e n t e s 3 9 ,2 3 9 ,6 4 0 ,9 3 7 ,1 3 7 ,2 1 ,0 3 ,3 - 9 ,3 0 ,2
E n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  d e  l a s  v í a s  r e s p ir a t o r ia s  
in f e r io r e s 2 5 ,9 2 7 ,7 2 7 ,4 2 5 ,0 2 8 ,2 6 ,9 - 1 ,1 - 8 ,9 1 2 ,8
E n f e r m e d a d e s  d e  l a s  a r t e r ia s ,  a r t e r e o la s  y  v a s o s  
c a p i la r e s 2 8 ,6 2 9 ,2 2 9 ,5 2 5 ,1 2 5 ,0 2 ,1 1 ,0 - 1 4 , 8 - 0 ,6
D i a b e t e s  m e l l i t u s 1 5 ,1 1 6 ,7 1 8 ,0 1 8 ,6 1 8 ,2 1 0 ,6 7 ,8 3 ,2 - 1 ,8
L e s i o n e s  a u t o in f l in g id a s  a c c id e n t a lm e n t e 1 3 ,3 1 3 ,5 1 2 ,4 1 2 ,2 1 1 ,5 1 ,5 - 8 ,1 - 1 ,3 - 5 ,8
C ir r o s i s  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  d e l  h íg a d o 9 ,4 9 ,6 1 0 ,5 9 ,2 9 ,1 2 ,1 9 ,4 - 1 2 , 2 - 1 ,4
F u e n t e :  S o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e  l a  O N E .
a /  C if ra s  p re lim in a re s .
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C u a d ro  2 6
C U B A : IN D IC A D O R E S  D E  D E S A R R O L L O  S O C IA L , A S IS T E N C IA  S O C IA L , 2 0 0 3 -2 0 0 7
(Unidades)
A sistencia social 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de crecimiento 
2004 2005 2006 2007 a/
Gastos por la asistencia social b/
215,7 261,9 414,4 572,4 590,7 21,4 58,2 38,1 3,2
Beneficiarios de la asistencia social 395 821 476 512 535 134 599 505 595 181 20,4 12,3 12,0 -0,7
Núcleos protegidos por la asistencia social 213 390 257 038 301 045 328 462 334 692 20,5 17,1 9,1 1,9
Adultos mayores beneficiarios de la
asistencia social 75 229 112 025 116 958 143 483 145 275 48,9 4,4 22,7 1,2
Personas con discapacidad beneficiarias
de la asistencia social 70 612 80 114 85 152 97 347 98 727 13,5 6,3 14,3 1,4
Madres de hijos con discapacidad severa
beneficiarias de la asistencia social 5 082 6 645 6 670 7 462 7 789 30,8 0,4 11,9 4,4
Domicilio 1 721 5 393 9 817 13 537 16 182 213,4 82,0 37,9 19,5
Unidades de asistencia social 352 353 382 398 407 0,3 8,2 4,2 2,3
Hogares de ancianos 141 141 143 142 144 0,0 1,4 -0,7 1,4
Casas de abuelos 177 178 201 219 226 0,6 12,9 9,0 3,2
Hogares de impedidos físicos y mentales 34 34 38 37 37 0,0 11,8 -2,6 0,0
Fuente: Sobre la base de cifras de la ONE.
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
C u a d ro  2 7
C U B A : IN G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L  E S T A D O . 2 0 0 4 -2 0 0 7
2004 2005 2006
. Ingresos netos totales 18 822 25 211 31 633
1.1 Ingresos corrientes 18 774 24 899 31 265
1.1.1 Tributarios 13 952 17 840 24 021
1.1.1.1 Indirectos 8 096 9 844 15 342
Impuesto de circulación y
sobre ventas 7 334 9 036 14 204
Impuesto sobre los servicios 762 808 1 138
1.1.1.2 Directos 5 856 7 997 8 679
Impuesto sobre utilidades 1 973 2 126 2 040
Impuesto por u tilización de
la fuerza de trabajo 1 294 2 962 3 192
Impuesto sobre ingresos
personales 330 326 328
Contribución a la seguridad
social 1 566 1 778 2 209
Otros impuestos y  derechos 693 805 911
1.1.2 N o tributarios 4 822 7 059 7 244
Aportes de empresas estatales 2 258 2 624 2 282
Otros ingresos no tributarios b/ 2 564 4 435 4 962
1.2 De capital 417 625 794
Depreciación 400 611 757
Venta de activos fijos 17 14 38
1.3 Devoluciones 369 313 426
1.4 Ingresos extraordinarios
. Gastos totales 20 242 27 156 33 327
2.1 Gastos corrientes 17 955 24 092 28 505
2.1.1 Actividades presupuestadas 13 787 18 758 21 525
2007 a/ 2008 a/ 2004 2006 a/ 2007 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/
38 095 39 167 49.3 60.0 65.0 33.9 25.5 20.4
37 086 38 531 49.1 59.3 63.3 32.6 25.6 18.6
26 122 26 083 36.5 45.5 44.6 27.9 34.6 8.7
15 875 15 731 21.2 29.1 27.1 21.6 55.9 3.5
14 464 14 347 19.2 26.9 24.7 23.2 57.2 1.8
1 412 1 384 2.0 2.2 2.4 5.9 40.9 24.0
10 246 10 352 15.3 16.5 17.5 36.6 8.5 18.1
2 999 2 916 5.2 3.9 5.1 7.7 -4.0 47.0
3 417 3 574 3.4 6.1 5.8 129.0 7.8 7.0
404 384 0.9 0.6 0.7 - 1.2 0.8 23.0
2 412 2 472 4.1 4.2 4.1 13.5 24.2 9.2
1 015 1 007 1.8 1.7 1.7 16.2 13.1 11.5
10 964 12 448 12.6 13.7 18.7 46.4 2.6 51.4
2 513 2 753 5.9 4.3 4.3 16.2 -13.0 10.1
8 451 9 695 6.7 9.4 14.4 73.0 11.9 70.3
1 344 963 1.1 1.5 2.3 49.9 27.1 69.3
1 270 947 1.0 1.4 2.2 52.8 23.8 67.9
74 16 0.0 0.1 0.1 -17.6 168.6 97.6
335 327 1.0 0.8 0.6 -15.3 36.4 -21.4
0.0 0.0 0.0
39 993 41 741 53.0 63.2 68.2 34.2 22.7 20.0
35 121 38 741 47.0 54.0 59.9 34.2 18.3 23.2
27 421 30 199 36.1 40.8 46.8 36.1 14.8 27.4
/C o n tin ú a
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C u a d ro  2 7  (C o n c lu s ió n )
2004 2005 2006 al 2007 al 2008 al 2004 2006 al 2007 al 2005 2006 al 2007 al
Educación 3 601 4 819 5 310 7 110 7 711 9,4 10,1 12,1 33,8 10,2 33,9
Salud 2 089 3 169 3 735 5 792 7 163 5,5 7,1 9,9 51,7 17,9 55,1
Defensa y  orden interior 1 317 1 650 1 708 1 892 2 050 3,4 3,2 3,2 25,3 3,5 10,8
Seguridad social 2 172 2 917 3 526 3 727 3 950 5,7 6,7 6,4 34,3 20,9 5,7
Administración 632 816 971 1 111 1 197 1,7 1,8 1,9 29,2 18,9 14,5
Viviendas y servicios comunales 1 060 1 346 1 469 1 626 1 650 2,8 2,8 2,8 27,0 9,1 10,7
Esfera productiva 260 443 555 958 1 260 0,7 1,1 1,6 70,6 25,3 72,6
Cultura y  arte 570 780 922 1 201 1 223 1,5 1,7 2,0 36,9 18,2 30,3
Ciencia y  tecnología 211 247 292 473 669 0,6 0,6 0,8 17,2 18,3 62,0
Deportes 242 367 455 516 531 0,6 0,9 0,9 51,5 24,0 13,4
Bienestar (asistencia social) 596 996 1 188 1 190 1 225 1,6 2,3 2,0 67,0 19,3 0,2
Otras actividades 1 038 1 208 1 395 1 824 1 572 2,7 2,6 3,1 16,4 15,5 30,8
Variación cuentas por pagar
Del total:
Salarios (gastos de personal) 5 565 6 393 7 758 10 717 11 306 14,6 14,7 18,3 14,9 21,3 38,1
Otros gastos 8 222 12 365 13 767 16 704 18 893 21,5 26,1 28,5 50,4 11,3 21,3
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 3 652 4 288 5 044 6 179 5 722 9,6 9,6 10,5 17,4 17,6 22,5
Subsidios por pérdidas 1 197 1 249 1 039 784 682 3,1 2,0 1,3 4,3 -16,8 -24,5
Subsidios por diferencias de precios
y a productos 1 452 1 346 1 374 1 664 1 840 3,8 2,6 2,8 -7,3 2,1 21,1
Otros 955 1 549 2 495 3 730 3 200 2,5 4,7 6,4 62,2 61,1 49,5
Ayuda económica a las U V C  cl 48 144 136 0,1 0,3 0,0 200,6 -5,8 -100,0
2.1.3 Operaciones financieras 516 1 046 1 936 1 521 2 200 1,4 3,7 2,6 102,8 85,1 -21,5
2.1.4 Gastos extraordinarios
2.1.5 Reservas 620
2.2 Gastos de capital 2 287 3 064 4 821 4 872 3 000 6,0 9,1 8,3 34,0 57,3 1,1
3. Resultado en operaciones corrientes 450 494 2 333 1 630 83 1,2 4,4 2,8
4. Saldo fiscal -1 419 -1 945 -1 694 -1 897 -2 574 -3,7 -3,2 -3,2
P IB  a precios corrientes (O N E) 38 203 42 644 52 743 58 604 100,0 100,0 100,0
Fuente: M in is terio  de Finanzas y  Precios y  Oficina Nacional de Estadísticas. 
al C ifras preliminares de cierre de 2007 y Presupuesto aprobado por Ley para 2008.
b/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos.
cl Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Entre 2000 y 2006 fueron compensaciones a productores agropecuarios.
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Cuadro 28
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2004-2007
1. I n g r e s o s  n e t o s  t o t a le s
1 .1  I n g r e s o s  c o r r ie n t e s
1 .1 .1  T r ib u ta r io s
1 .1 .1 .1  I n d ir e c to s
I m p u e s to  d e  c i r c u la c ió n  y  
s o b r e  v e n t a s  
I m p u e s t o s  e s p e c i a l e s  
I m p u e s t o  s o b r e  l o s  s e r v i c io s
1 .1 .1 .2  D ir e c t o s
I m p u e s t o  s o b r e  u t i l id a d e s  
I m p u e s t o  p o r  u t i l i z a c i ó n  d e  
la  f u e r z a  d e  tra b a jo  
I m p u e s t o  s o b r e  in g r e s o s  
p e r s o n a le s  
C o n t r ib u c ió n  a  l a  s e g u r id a d  
s o c ia l
O tr o s  im p u e s t o s  y  d e r e c h o s
1 .1 .2  N o  tr ib u ta r io s
A p o r t e s  d e  e m p r e s a s  e s ta ta le s  
O tr o s  in g r e s o s  n o  tr ib u ta r io s  b /
1 .2  D e  c a p ita l
D e p r e c ia c ió n  
V e n t a  d e  a c t iv o s  f i j o s
1 .3  D e v o lu c i o n e s
1 .4  I n g r e s o s  e x tr a o r d in a r io s
2 .  G a s t o s  t o t a le s
2 .1  G a s t o s  c o r r ie n te s
2 .1 .1  A c t iv i d a d e s  p r e s u p u e s ta d a s
M i l lo n e s  d e  p e s o s  P o r c e n ta je  d e l  P I B  T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 8  a / 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
1 2  9 3 0 1 8  7 6 2 2 2  8 0 1 2 6  9 5 5 2 7  4 9 2 3 3 ,8 4 3 ,2 4 6 ,0 4 5 ,1 2 1 ,5 1 8 ,2
1 2  7 4 0 1 8  3 1 5 2 2  2 1 5 2 5  8 2 9 2 6  7 3 6 3 3 ,3 4 2 ,1 4 4 ,1 4 3 ,8 2 1 ,3 1 6 ,3
9  1 1 5 1 2  4 3 1 1 6  0 4 6 1 6  4 6 0 1 6  0 0 6 2 3 ,9 3 0 ,4 2 8 ,1 3 6 ,4 2 9 ,1 2 ,6
5  4 4 3 6  7 9 7 11 1 71 1 0  6 9 3 1 0  1 9 3 1 4 ,2 2 1 ,2 1 8 ,2 2 4 ,9 6 4 ,4 - 4 ,3
5  2 6 5 6  5 7 7 1 0  5 4 9 9  8 4 7 9  3 9 5 1 3 ,8 2 0 ,0 1 6 ,8 2 4 ,9 6 0 ,4 - 6 ,7
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
1 7 8 2 2 0 6 2 2 8 4 6 7 9 8 0 ,5 1 ,2 1 ,4 2 3 ,6 1 8 2 ,7 3 6 ,0
3  6 7 2 5 6 3 4 4  8 7 5 5 7 6 7 5 8 1 3 9 ,6 9 ,2 9 ,8 5 3 ,4 - 1 3 ,5 1 8 ,3
1 4 5 7 1 5 6 1 1 4 1 5 2  2 8 7 2  2 3 2 3 ,8 2 ,7 3 ,9 7 ,1 - 9 ,4 6 1 ,6
7 7 1 6 1 9 4 8 0 1 9 3 2 5 0 0 ,2 0 ,9 0 ,3 2  0 0 2 ,6 - 7 0 ,4 - 5 9 ,8
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
1 5 6 6 1 7 7 8 2  2 0 9 2  4 1 2 2  4 7 2 4 ,1 4 ,2 4 ,1 1 3 ,5 2 4 ,2 9 ,2
5 7 2 6 7 6 7 7 1 8 7 5 8 5 9 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1 8 ,2 1 4 ,1 1 3 ,5
3  6 2 5 5 8 8 4 6  1 6 9 9  3 6 9 1 0  7 3 0 9 ,5 1 1 ,7 1 6 ,0 6 2 ,3 4 ,8 5 1 ,9
1 8 9 0 2  2 7 3 2  0 0 9 2  1 4 8 2  4 2 4 4 ,9 3 ,8 3 ,7 2 0 ,3 - 1 1 ,6 6 ,9
1 7 3 5 3 6 1 1 4  1 6 0 7  2 2 1 8  3 0 6 4 ,5 7 ,9 1 2 ,3 1 0 8 ,1 1 5 ,2 7 3 ,6
4 1 7 6 2 5 7 9 4 1 3 4 4 9 6 2 1 ,1 1 ,5 2 ,3 4 9 ,9 2 7 ,0 6 9 ,3
4 0 0 6 1 1 7 5 6 1 2 7 0 9 4 7 1 ,0 1 ,4 2 ,2 5 2 ,8 2 3 ,7 6 8 ,0
1 7 1 4 3 8 7 4 15 0 ,0 0 ,1 0 ,1 - 1 7 ,6 1 7 1 ,4 9 4 ,7
2 2 7 1 7 8 2 0 8 2 1 8 2 0 6 0 ,6 0 ,4 0 ,4 - 2 1 ,6 1 6 ,9 4 ,8
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
1 4  3 5 0 2 0  7 0 7 2 4  4 9 5 2 8  8 5 2 3 0  0 6 6 3 7 ,6 4 6 ,4 4 9 ,2 4 4 ,3 1 8 ,3 1 7 ,8
1 2  0 6 3 1 7  6 4 3 1 9  6 7 4 2 3  9 8 0 2 7  0 6 6 3 1 ,6 3 7 ,3 4 0 ,9 4 6 ,3 1 1 ,5 2 1 ,9





M i l lo n e s  d e  p e s o s  P o r c e n ta je  d e l  P I B  T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 8  a / 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
E d u c a c ió n 1 0 3 6 1 8 8 4 1 5 4 9 3 1 8 3 3 6 2 8 2 ,7 2 ,9 5 ,4 8 1 ,9 - 1 7 ,8 1 0 5 ,5
S a lu d 1 5 2 7 2 7 1 9 7 1 9 1 1 3 1 0 9 0 ,4 0 ,4 3 ,3 3 7 8 ,3 - 7 2 ,9 8 7 0 ,1
D e f e n s a  y  o r d e n  in te r io r 1 3 0 3 1 6 4 0 1 6 9 5 1 8 7 6 2  0 3 3 3 ,4 3 ,2 3 ,2 2 5 ,9 3 ,4 1 0 ,7
S e g u r id a d  s o c ia l 2  1 7 2 2  9 1 7 3 5 2 6 3 7 2 7 3 9 5 0 5 ,7 6 ,7 6 ,4 3 4 ,3 2 0 ,9 5 ,7
A d m in i s t r a c ió n 3 5 9 5 0 1 5 4 7 6 3 1 7 0 8 0 ,9 1 ,0 1 ,1 3 9 ,6 9 ,2 1 5 ,4
V iv ie n d a s  y  s e r v i c io s  c o m u n a le s 2 1 4 3 2 4 2 4 5 2 7 9 2 9 6 0 ,6 0 ,5 0 ,5 5 1 ,4 - 2 4 ,4 1 3 ,9
E s f e r a  p r o d u c t iv a 2 1 8 3 7 3 4 6 3 5 4 6 7 9 1 0 ,6 0 ,9 0 ,9 7 1 ,1 2 4 ,1 1 7 ,9
C u ltu r a  y  a r te 2 2 8 3 5 8 3 2 3 4 7 2 5 1 5 0 ,6 0 ,6 0 ,8 5 7 ,0 - 9 ,8 4 6 ,1
C ie n c ia  y  t e c n o l o g ía 2 0 3 2 4 1 2 8 6 4 3 5 5 7 5 0 ,5 0 ,5 0 ,7 1 8 ,7 1 8 ,7 5 2 ,1
D e p o r t e s 4 3 9 5 6 0 5 7 6 9 0 ,1 0 ,1 0 ,1 1 2 0 ,9 - 3 6 ,8 - 5 ,0
B ie n e s t a r  ( a s i s t e n c ia  s o c ia l ) 1 4 0 3 0 7 1 6 7 1 5 0 1 2 5 0 ,4 0 ,3 0 ,3 1 1 9 ,3 - 4 5 ,6 - 1 0 ,2
O tr a s  a c t iv id a d e s 9 9 4 1 1 6 8 1 3 5 0 1 7 4 8 1 5 1 5 2 ,6 2 ,6 3 ,0 1 7 ,5 1 5 ,6 2 9 ,5
V a r ia c ió n  c u e n t a s  p o r  p a g a r 0 .0 0 ,0
D e l  to ta l: 7  0 6 2 1 0  5 3 5 1 0  4 0 8 1 5  0 1 5 1 7  3 1 4 1 8 ,5 1 9 ,7 2 5 ,6 4 9 ,2 - 1 ,2 4 4 ,3
S a la r io s  ( g a s t o s  d e  p e r s o n a l) 1 9 8 6 2  1 8 1 1 6 4 5 3 4 6 1 3 6 5 1 5 ,2 3 ,1 5 ,9 9 ,8 - 2 4 ,6 1 1 0 ,4
O tr o s  g a s t o s 5 0 7 6 8  3 5 4 8  7 6 3 11 5 5 4 1 3  6 6 3 1 3 ,3 1 6 ,6 1 9 ,7 6 4 ,6 4 ,9 3 1 ,8
2 .1 .2  T r a n s f e r e n c ia s  a l  s e c t o r  e m p r e s a r ia l
y  c o o p e r a t iv o 3 5 2 0 4  1 8 7 4  9 2 5 6  1 1 1 5 7 1 5 9 ,2 9 ,3 1 0 ,4 1 8 ,9 1 7 ,6 2 4 ,1
S u b s id io s  p o r  p é r d id a s 1 0 7 4 1 1 5 4 9 2 5 7 2 4 6 8 2 2 ,8 1 ,8 1 ,2 7 ,4 - 1 9 ,8 - 2 1 ,7
S u b s id io s  p o r  d i f e r e n c ia s  d e  p r e c io s
y  a  p r o d u c to s 1 4 5 2 1 3 4 7 1 3 7 4 1 6 6 4 1 8 4 0 3 ,8 2 ,6 2 ,8 - 7 ,2 2 ,0 2 1 ,1
O tr o s 9 4 6 1 5 4 2 2  4 9 1 3 7 2 3 3 1 9 3 2 ,5 4 ,7 6 ,4 6 3 ,0 6 1 ,5 4 9 ,5
A y u d a  e c o n ó m i c a  a  la s  U B P C  c / 4 8 1 4 4 1 3 5 0 0 0 ,1 0 ,3 0 ,0 2 0 0 ,0 - 6 ,3
2 .1 .3  T r a n s f e r e n c ia s  a  g o b ie r n o s  l o c a le s 9 6 5 1 8 7 5 2  4 0 5 1 3 3 3 1 2 4 9 2 ,5 4 ,6 2 ,3 9 4 ,3 2 8 ,3 - 4 4 ,6
2 .1 .4  O p e r a c io n e s  f in a n c ie r a s 5 1 6 1 0 4 6 1 9 3 6 1 5 2 1 2  2 0 0 1 ,4 3 ,7 2 ,6 1 0 2 ,7 8 5 ,1 - 2 1 ,4
2 .1 .5  G a s t o s  e x tr a o r d in a r io s 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2 .1 .6  R e s e r v a s 0 0 0 0 5 8 8 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2 .2  G a s t o s  d e  c a p ita l 2  2 8 7 3 0 6 4 4  8 2 1 4  8 7 2 3 0 0 0 6 ,0 9 ,1 8 ,3 3 4 ,0 5 7 ,3 1 ,1
3 . R e s u l t a d o  e n  o p e r a c io n e s  c o r r ie n t e s 4 5 0 4 9 4 2  3 3 3 1 6 3 1 5 2 1 ,2 4 ,4 2 ,8 9 ,8 3 7 2 ,3 -3 0 ,1
4 .  S a ld o  f i s c a l -1  4 2 0 -1  9 4 5 -1  6 9 4 -1  8 9 7 - 2  5 7 4 - 3 ,7 - 3 ,2 - 3 ,2 3 7 ,0 - 1 2 ,9 1 2 ,0
R e s u l t a d o  p r im a r io -1  1 4 6 -1  4 2 5 -1  0 4 3 -1  0 6 4 -1  7 0 9 - 3 ,0 - 2 ,0 - 1 ,8 2 4 ,3 - 2 6 ,8 2 ,0
R e s u l t a d o  g lo b a l
P I B  a  p r e c io s  c o r r ie n te s  ( O N E )  3 8  2 0 3  4 2  6 4 4  5 2  7 4 3  5 8  6 0 4  . . .
F u e n t e :  M in is t e r io  d e  F in a n z a s  y  P r e c io s  y  O f i c in a  N a c io n a l  d e  E s t a d í s t i c a s .  
a /  C if r a s  p r e l im in a r e s  d e  c ie r r e  d e  2 0 0 7  y  p r e s u p u e s t o  a p r o b a d o  p o r  L e y  p a r a  2 0 0 8 .
b /  I n c lu y e  d i f e r e n c ia l  d e  p r e c io s  d e l  c o m e r c io  e x te r io r ,  o tr a s  c o n t r ib u c io n e s  e m p r e s a r ia le s  e  in g r e s o s  e x t e r n o s  n e t o s .




CUBA: INGRESOS Y GASTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 2004-2007
G o b ie r n o  lo c a l  ( m i l lo n e s  d e  p e s o s ) P o r c e n t a j e s  d e l  P I B T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
1. I n g r e s o s  n e t o s  t o t a le s
1 .1  I n g r e s o s  c o r r ie n te s
1 .1 .1  T r ib u ta r io s
1 .1 .1 .1  I n d ir e c to s
I m p u e s t o  d e  c ir c u la c ió n  y  
s o b r e  v e n t a s  
I m p u e s t o s  e s p e c i a l e s  
I m p u e s t o  s o b r e  l o s  s e r v ic io s
1 .1 .1 .2  D ir e c t o s
I m p u e s t o  s o b r e  u t i l id a d e s  
I m p u e s t o  p o r  u t i l i z a c i ó n  d e  
l a  f u e r z a  d e  tr a b a jo  
I m p u e s t o  s o b r e  in g r e s o s  
p e r s o n a le s  
C o n t r ib u c ió n  a  la  s e g u r id a d  
s o c ia l
O tr o s  im p u e s t o s  y  d e r e c h o s
1 .1 .2  N o  tr ib u ta r io s
A p o r t e s  d e  e m p r e s a s  e s t a t a le s  
O tr o s  in g r e s o s  n o  tr ib u ta r io s  b /  
T r a n s f e r e n c ia s  d e l  G o b ie r n o  C e n tr a l
1 .2  D e  c a p it a l
D e p r e c ia c ió n  
V e n t a  d e  a c t i v o s  f i j o s
1 .3  D e v o lu c i o n e s
1 .4  I n g r e s o s  e x tr a o r d in a r io s
2 . G a s t o s  to t a le s
2.1 Gastos corrientes
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 8  a / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
6  8 5 7 8  8 8 4 11 2 3 7 1 2  4 7 4 1 2  9 2 3 1 7 ,9 2 0 ,8 2 1 ,3 2 1 ,3 2 9 ,6 2 6 ,5 1 1 ,0
6  9 9 9 9  0 1 9 11 4 5 5 1 2  5 9 1 1 3  0 4 4 1 8 ,3 2 1 ,1 2 1 ,7 2 1 ,5 2 8 ,9 2 7 ,0 9 ,9
4  8 3 7 5 4 0 9 7  9 7 5 9  6 6 2 1 0  0 7 7 1 2 ,7 1 2 ,7 1 5 ,1 1 6 ,5 1 1 ,8 4 7 ,4 2 1 ,2
2  6 5 3 3 0 4 7 4  1 71 5 1 8 3 5 5 3 9 6 ,9 7 ,1 7 ,9 8 ,8 1 4 ,9 3 6 ,9 2 4 ,3
2  0 6 9 2  4 5 9 3 6 5 5 4  6 1 8 4  9 5 3 5 ,4 5 ,8 6 ,9 7 ,9 1 8 ,8 4 8 ,6 2 6 ,3
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
5 8 4 5 8 8 5 1 6 5 6 5 5 8 6 1 ,5 1 ,4 1 ,0 1 ,0 0 ,7 - 1 2 ,2 9 ,5
2  1 8 4 2  3 6 2 3 8 0 4 4  4 7 9 4  5 3 8 5 ,7 5 ,5 7 ,2 7 ,6 8 ,2 6 1 ,0 1 7 ,7
5 1 6 5 6 5 6 2 5 7 1 2 6 8 4 1 ,4 1 ,3 1 ,2 1 ,2 9 ,5 1 0 ,6 1 3 ,9
1 2 1 7 1 3 4 3 2  7 1 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 ,2 3 ,1 5 ,1 5 ,5 1 0 ,4 1 0 1 ,9 1 8 ,9
3 3 0 3 2 6 3 2 8 4 0 3 3 8 4 0 ,9 0 ,8 0 ,6 0 ,7 - 1 ,2 0 ,6 2 2 ,9
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
1 21 1 2 8 1 3 9 1 4 0 1 4 7 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,2 5 ,8 8 ,6 0 ,7
2  1 6 2 3 6 1 0 3 4 8 0 2  9 2 9 2  9 6 7 5 ,7 8 ,5 6 ,6 5 ,0 6 7 ,0 - 3 ,6 - 1 5 ,8
3 6 8 3 5 1 2 7 3 3 6 5 3 2 9 1 ,0 0 ,8 0 ,5 0 ,6 - 4 ,6 - 2 2 ,2 3 3 ,7
8 2 9 8 2 4 8 0 2 1 2 3 1 1 3 8 9 2 ,2 1 ,9 1 ,5 2 ,1 - 0 ,6 - 2 ,7 5 3 ,5
9 6 5 2  4 3 5 2  4 0 5 1 3 3 3 1 2 4 9 2 ,5 5 ,7 4 ,6 2 ,3 1 5 2 ,3 - 1 ,2 - 4 4 ,6
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
1 4 2 1 3 5 2 1 8 1 1 7 121 0 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,2 - 4 ,9 6 1 ,5 - 4 6 ,3
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
6  8 5 7 8  8 8 4 11 2 3 7 1 2  4 7 4 1 2  9 2 3 1 7 ,9 2 0 ,8 2 1 ,3 2 1 ,3 2 9 ,6 2 6 ,5 1 1 ,0





G o b ie r n o  lo c a l  ( m i l lo n e s  d e  p e s o s ) P o r c e n ta je s  d e l  P I B T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
2 0 0 4  2 0 0 5 2 0 0 6  2 0 0 7  a /  2 0 0 8  a / 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a / 2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a /
2 .1 .1  A c t iv i d a d e s  p r e s u p u e s ta d a s 6  7 2 5 8  7 8 2 11 1 1 7 1 2  4 0 6 1 2  8 8 5 1 7 ,6 2 0 ,6 2 1 ,1 2 1 ,2 3 0 ,6 2 6 ,6 1 1 ,6
E d u c a c ió n 2  5 6 5 2  9 3 5 3 7 6 1 3 9 2 7 4  0 8 3 6 ,7 6 ,9 7 ,1 6 ,7 1 4 ,4 2 8 ,1 4 ,4
S a lu d 1 9 3 7 3 0 0 2 3 5 3 9 3 8 8 2 4  0 5 3 5 ,1 7 ,0 6 ,7 6 ,6 5 5 ,0 1 7 ,9 9 ,7
D e f e n s a  y  o r d e n  in te r io r 1 2 1 0 1 2 1 6 1 6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - 1 6 ,7 2 0 ,0 3 3 ,3
S e g u r id a d  s o c ia l 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
A d m in i s t r a c ió n 2 7 3 3 1 5 4 2 4 4 8 1 4 8 9 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 ,8 1 5 ,4 3 4 ,6 1 3 ,4
V iv ie n d a s  y  s e r v i c io s  c o m u n a le s 8 4 6 1 0 2 2 1 2 2 4 1 3 4 7 1 3 5 4 2 ,2 2 ,4 2 ,3 2 ,3 2 0 ,8 1 9 ,8 1 0 ,0
E s f e r a  p r o d u c t iv a 4 2 7 0 9 2 4 1 2 4 6 9 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,7 6 6 ,7 3 1 ,4 3 4 7 ,8
C u ltu r a  y  a r te 3 4 2 4 2 2 5 9 9 7 2 8 7 0 8 0 ,9 1 ,0 1 ,1 1 ,2 2 3 ,4 4 1 ,9 2 1 ,5
C ie n c ia  y  t e c n o lo g ía 8 6 6 3 8 9 4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,1 - 2 5 ,0 0 ,0 5 3 3 ,3
D e p o r t e s 2 0 1 2 7 2 3 9 5 4 5 9 4 6 2 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 3 5 ,3 4 5 ,2 1 6 ,2
B ie n e s t a r  ( a s i s t e n c ia  s o c ia l ) 4 5 6 6 8 9 1 0 2 1 1 0 4 0 1 1 0 0 1 ,2 1 ,6 1 ,9 1 ,8 5 1 ,1 4 8 ,2 1 ,9
O tr a s  a c t iv id a d e s 4 3 3 9 4 4 7 6 5 7 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 - 9 ,3 1 2 ,8 7 2 ,7
V a r ia c ió n  c u e n t a s  p o r  p a g a r 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
D e l  to ta l: 6  7 2 5 8  7 8 3 11 1 1 7 1 2  4 0 6 1 2  8 8 5 1 7 ,6 2 0 ,6 2 1 ,1 2 1 ,2 3 0 ,6 2 6 ,6 1 1 ,6
S a la r io s  ( g a s t o s  d e  p e r s o n a l) 3 5 7 9 4  7 7 2 6  1 1 3 7  2 5 6 7  6 5 5 9 ,4 1 1 ,2 1 1 ,6 1 2 ,4 3 3 ,3 2 8 ,1 1 8 ,7
O tr o s  g a s t o s 3 1 4 6 4  0 1 1 5 0 0 4 5 1 5 0 5 2 3 0 8 ,2 9 ,4 9 ,5 8 ,8 2 7 ,5 2 4 ,8 2 ,9
2 .1 .2  T r a n s f e r e n c ia s  a l s e c t o r  e m p r e s a r ia l
y  c o o p e r a t iv o 1 3 2 1 0 2 1 2 0 6 8 6 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,1 - 2 2 ,7 1 7 ,6 - 4 3 ,3
S u b s id io s  p o r  p é r d id a s 1 2 2 9 5 1 1 5 6 1 0 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,1 - 2 2 ,1 2 1 ,1 - 4 7 ,0
S u b s id io s  p o r  d i f e r e n c ia s  d e  p r e c io s
y  a  p r o d u c t o s 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
O tr o s 1 0 7 5 7 6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - 3 0 ,0 - 2 8 ,6 4 0 ,0
A y u d a  e c o n ó m ic a  a l a s  U B P C 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2 .1 .3  O p e r a c io n e s  f in a n c ie r a s 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2 .1 .4  G a s t o s  e x tr a o r d in a r io s 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2 .1 .5  R e s e r v a s 0 0 0 0 3 2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2 .2  G a s t o s  d e  c a p ita l 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
3 . R e s u l t a d o  e n  o p e r a c io n e s  c o r r ie n te s 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
4 . S a ld o  f i s c a l 0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
R e s u l t a d o  p r im a r io 1 4 2 ,0 1 3 5 ,0 2 1 8 ,0 1 1 7 ,0 1 2 1 ,0
R e s u l t a d o  g lo b a l
P I B  a p r e c io s  c o r r ie n te s  ( O N E ) 3 8  2 0 3 4 2  6 4 4 5 2  7 4 3 5 8  6 0 4
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas.
a/ Cifras preliminares de cierre de 2007 y presupuesto aprobado por Ley para 2008.





CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL, 1997-2007
(Pesos por dólar)
Tipo de cambio 
oficial
Tipo de cambio extraoficial
Mitad de año Fin de año Promedio anual
1997 1,0 23,0 23,0 23,0
1998 1,0 20,0 21,0 21,0
1999 1,0 20,1 20,2 20,0
2000 1,0 21,0 21,0 21,0
2001 1,0 22,0 28,0 26,0
2002 1,0 26,0 26,0 26,0
2003 1,0 26,0 26,0 26,0
2004 1,0 26,0 26,0 26,0
2005 1,0 24,0 24,0 24,3
2006 1,0 24,0 24,0 24,0
2007 a/ 1,0 24,0 24,0 24,0




CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA ACUMULADA, 2003-2007
(Millones de pesos)
2003 2004 2005 2006 2007 a/
Efectivo en circulación 6 650,9 7 390,1 9 739,7 9 616,2 10 566,4
Depósitos de los bancos en el Banco Central 3 337,7 4 723,1 3 554,0 3 915,3 3 320,8
Cuentas de ahorro a la vista 4 799,0 4 564,9 5 410,9 5 138,3 5 009,2
Cuentas corrientes b/ 27,0 13,0 2,4 2,1 1,8
M1 14 814,6 16 691,1 18 707,0 18 671,9 18 898,2
Depósitos a plazo fijo 2 041,4 2 569,9 4 529,3 5 413,3 6 284,1
M2 16 856,0 19 261,0 23 236,3 24 085,2 25 182,3
M1/PIB 41,3 43,7 43,9 35,4 32,2
M2/PIB 47,0 50,4 54,5 45,7 43,0
Fuente: Banco Central de Cuba y Oficina Nacional de Estadísticas.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye cuentas corrientes de las personas jurídicas.
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Cuadro 32
CUBA: INDICADORES MONETARIOS, 2003-2007 a /
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Ingresos 23 702 23 450 27 178 33 503 37 313 -1,1 15,9 23,3 11,4
Circulación mercantil 14 840 15 274 16 755 22 714 23 795 2,9 9,7 35,6 4,8
Servicios de transporte 307 328 305 351 492 6,8 -7,0 15,1 40,2
Cobros de vivienda, electricidad, gas 890 898 940 1 471 1 642 0,9 4,7 56,5 11,6
y agua
Variación en cuentas de ahorro 2 131 10
Otras entradas 7 665 6 950 7 047 8 967 11 374 -9,3 1,4 27,2 26,8
Egresos 23 412 24 189 29 527 33 380 38 263 3,3 22,1 13,0 14,6
Salarios, sueldos y pagos UBPC b/ 11 436 11 963 14 125 16 547 17 754 4,6 18,1 17,1 7,3
Seguridad social 2 256 2 534 3 477 4 225 4 211 12,3 37,2 21,5 -0,3
Variación en cuentas de ahorro 188 6 - 63
Otras salidas 9 532 9 686 11 925 12 545 16 298 1,6 23,1 5,2 29,9
Saldos 290 -739 -2 349 123 -950
Crédito al sector privado c/ 3 944 7 893 12 336 100,1 56,3
Fuente: Banco Central de Cuba, Informe económico , varios años y ONE, Anuario Estadístico de Cuba , varios años. 
a/ No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles. 
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
c/ Promedios anuales de los saldos mensuales. Incluye las cooperativas de créditos, servicios, cooperativas de producción 
agropecuaria, las unidades básicas de producción cooperativa, los agricultores privados y la población.
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Cuadro 33
Moneda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dólares a/ Máximo
Mínimo - - -
Pesos convertibles b/ Máximo 9,6 9,7 9,8 9,4 9,1
Mínimo 9,6 9,7 9,8 9,4 9,1
Pesos cubanos c/ Máximo 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Mínimo 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Fuente: Banco Central de Cuba.
a/ Datos no disponibles para ser publicados. A partir de 2004 la moneda utilizada es el peso convertible. 
b/ Porcentaje promedio de los préstamos otorgados a empresas por los principales bancos del país. Las cifras
anteriores a 2003 no están disponibles para ser publicadas. 
c/ Las cifras anteriores a 1999 no están disponibles para ser publicadas.
